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H E C E P T O R S 
de 
R A D I O 
En iniciar-se la temporada del Colón, 
plau-nos dinvitar a la nostra clientela 
que examiní, en la casa central o sucur-
sals, els últims models de les més acre-
cí i tades marques de receptors de radio» 
Les modificacions introduides aquest any 
assenyalen progressos importants: ma-
neig més simple, perfecta localització de 
les estacions, recepció fidel y nítida. 
Tots els models en exibició están en 
venda i poden ésser adquiríts al comp-
ra t o be en quotes mensuals. 
HISPANO-AN»ICm¿ELECTRiCiDAD 
R a f a e l ü a l l s 
ADVOCA? 
Diagonal Sáens Pefla 628, 2« 
V. T. 38, Mayo 6898 
" E L R U B I " 
fundado en el affo 1892 
TALLER DE LAVADO Y PLANCHADO 
TACUASi 4X1 Bttcnoi Klrci 
T A L L E R E S G R A F I C O S 
" D A M 1 A N O " 
ZEA & TEJERO 
BtvistM, Oatáloes, Blcromies, 
. 
«» general. — Imprtsor* d« 
"CATALUNYA". 
C O R R I E N T E S 139 
Ü. T. 31, Retiro 2982 
f í í s l l f 
ALUMINIO, BEONOB, COBSB, 'ESTASO 
Tornillos &e Hierro Piedras Esmeril, 
y Bronce para Me- Arandelas Ctrover, 
tales. Alambres de Bujes, Pernos, Son-
Acero, Escareado- das y demás arte-
BULONES, TOBNILLOS y TUERCAS de 
ACERO para CAMIONES OMNIBUS y 
y Europeos 
Todo lo necesario 
AGUJEREAR, ROSCAR f RBOTIFZOAR 
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Ooop. T. Central 1S90 
L a P i i i i É r a l i n " 
Panaderies, Confiteries, P a s t í e s r i e s 
> — de — . . 
FABRS I MONTSBEEAf 
Casa central: 
S A N J U A N 1269 71 — B . A I R E S 
Casa a Bernal : Zaplola 52 a l 60 
D. T. 171, üernsl — O. T. 36, Quilme» 
SUOÜRSALS: 
9 de Julio 87 — O. T . 6, Quilmas 
. . . . . • . 
r- - : - - , . , 
U. T. 192, Quilmes 
Sucursal a Wíldc.: 
Av . San M a r t í n 5561 
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P E R J O R D I D ' A R G E N T 
' A L C A M E N T . — F a vint-i-eiflc anys. Els ca-
talana no l ' ob l ida ran ma i l a data del diumenge 
20 de maig de 1906, l a diada d'aquella enorme 
Testa de l 'Homenatge ais parlamentaris que 
combateren l a l l e i malastruga, l 'anomenada L l e i 
de Jurisdiceions, que durant un quart de segle 
ha í i n g u t yexada i amordaseada 1 ' án ima catala-
na . Aquella tarda de primavera, plena de sol, 
una gentada de m é s de duescentes m i l perso-
nes va desfilar, blandant banderes innombrables, 
pe í Sa ló de Sant Joan, davant l a t r ibuna ocu-
pada pels diputats que s 'oposaren a l a l l e i t i -
r á n i c a . F o u un acte g e g a u t í , u n deis actes ci-
vil» més impressionants que s ' hag in vist a Eu-
ropa, i revelador del c a m í po l í t i e insospitable 
que ¡havia f e t el nostre p o b l é . A l a manifesta-
ció h i havia persones de totes les escoles i de 
totes les t endénc ies , d 'origens diversos i d 'op i -
nions po l í t iques c o n t r a r í e s . H i havia, pero, per 
damunt de to t , l a bandera catalana, i aquesta 
bandera era albora el s ímbol i l a f oreja de Pac-
t e . " E n aqües t e s hores i ncomparab l e s—esc r igué 
l ' e n d e m á P ra t de l a E lba — l 'home, anorreat, 
no t roba d in t re seu p á r a n l e s n i pensaments que 
a r r i b i n a igualar l a gran-
diosi ta t d e l 'espectacle 
que contempla, i rendit da-
vant de l a meravella nega 
a l pervenir, a l desconegut 
el poder de j a m a i més 
superarlo n i i g u a l a r - l o " . 
Parantes llavors d ' u n a 
exacti tud admirable d a -
vant d ' a l l o que sembla-
va — i ho era — ta l -
ment un mirac le : el m i -
ráe le de 1 ' un i ta t c a t a -
lana. 
Aquel l d ia va in ic iar-
ee el moviment i m p e t u ó s , 
incontenible, d e l pob lé 
c a t a l á per t a l d'assolir 
Eeflexos, per Jordi 
catalana peí mon. — 
per R. Pérez de Ayala. — Llibres, 
llibres, llibres, per Joan Torrendell. 
— E l Jardí amb una flor, per J . Grau 
Elíes. — Segimon Torrabadella. — 
Jornadas históriques. •— A l'entorn 
de la Eepública. — Actualitats grá-
fiques. — Petiíes cróniques, per A. 
Garrell. — Glos&s, per Xixu. — E l 
Plrlueu Catalá. — Fígols. — Un Sant 
no oficial. — L a fira d® Sant Pong. 
— E l Poblé de Eupit. — Les Pin-
tures de Josep Ariet. — E l Palau 
Episcopal de Barcelona. — Solidari-
íat Catalana. — L'Amor dintre els 
gratacels, per M. Bandranas Palá. — 
Glossari de l'Hora Catalana, per J . 
Mas de Flix.—Sant Sadurní d'Anoia. 
—Noticiari de Catalunya. — Porta-
da, per Lluís Macaya. 
l a b r i l l a n t í s s i m a vic tor ia electoral del 21 d ' a b r i l de 1907, en la 
qual So l idar i t a t Catalana va copar 42 actes de d iputa t , de les 
44 que corresponien a Catalunya. Fou u n vertader ahjament deis 
•catalane, l 'ahjament cívie i p a t r i ó t i c que Joan, Maraga l l va can-
ta r amb frases inflamades d'entusiasme i de poesia, quan el des-
cr ivia a i x í : 
" V i n a - h o a veu-re — m ' h a d i t l ' amic ; — é s una cosa que 
mai s'ha vist n i potser es t o r n a r á a veure m a i m é s . L a geni 
va de pob lé en poblé a grans oorrues; els del camp acudeisen 
el poblat amb les dones i els f i l i s , els deis recons de muntanya 
ho senten d i r i t a m b é en velen la se va p a r t : tothom la v o l . I a pa-
raula redemptora; i els que t e ñ e n el do de v ibrar - la vivament, 
van de p o b l é en poblé , desitjats com els que f a n miracles, re-
buts com tr iomfadors, escoltats com apos té i s i convertint a gen 
tades totes en pes, el mateix que feien el taumaturgs de l ' E á a t 
M i t j a n a . 
" S o l i d a r i t a t ! . . . Sol idar i ta t és l a t é r r a , ho sentsf É s l a t é r r a 
que s ' a l § a en els seus homes. No has sentit mai d i r al ió de : Si 
t a l cosa succeis f ins les p e d r é s s'algarieji? Dons ara som en a ixd : 
que les p e d r é s s'aleen; que cada home és u n tros de l a t é r r a 
nadiua amb cara i ulls i esperit i bra<j; i l a t é r r a no és carlina, 
n i republicans, n i moná rqu ie s , sinó que és ella mateixa, que cri-
da, que vo l son esperit p r o p i per a regir-se; i ho cr ida en tots 
els seus f i l i s , republicans, m o n á r q u i c s , revolucionaris, conservador», 
pagesos, ciutadana, blanes i negres, r í e s i 
pobres. I mentre d u r i el c r i t do la t é r r a 
no h i ha pobres, n i ries, n i ciutats, n i pa-
gesies, n i par t i t s , n i res més sobre d 'e l la 
que u n gran afany d 'acallar-la i satisfer-
l a . . . " . " N o és un mon tón , senyor Mau-
ra, amb l a companyia. Que no ho veu? 
És u n a h j a m e n t ! . . . " . 
S i Pra t de la E iba i Maraga l l visques-
sin encara i puguessin veure aquest altre 
Al§amen t del nostre poblé , in ic ia t el 14 
d ' a b r i l d 'enguany! A m b quina j o i a tras-
baldada el seu seny i el seu cor i la seva 
p á r a n l a s'associarien a l ' a l ba radiosa de 
l a l l ibe r t a t de Catalunya, que majestuosa-
ment ascendeix j a amb gest t r iomfan t vera 
la migdiada apoteosica de l a pleni tud na-
cional ! 
d'Argent. — Els 
- Opinions d'altri, 
de S o r i a 
^ 0 3 
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C A T A L U N Y A 
ELS CATALANS PEL MON 
D E P A E I S E S T A N T 
" T e r r a i a i x a " a l 'Opera de Monte Cario-
— Claret i Gargallo a la Gale r ía Bernheim. 
— L a Casa de Catalunya 
T A premsa de P a r í s — s o b r e t o t l a prem-
' sa de certa d is t inc ió — dedica espe-
cia l a tene ió a les manifestacions socials i 
a r t í s t iques que t e ñ e n lloc, a l ' h ive rn i a la 
primavera, a l a Costa B lava . No f a gai-
res dies que u n d'aquests diaris, en par-
lar de l a temporada musical de Monte-Car-
io, donava a una de les seves informaeions 
teatrals aquest t í t o l : " L a c réa t ion de Ter-
ra B a i x a " . I es referia a la representado 
que s'ha donat, al teatre de 1'Opera de 
Monte - Cario, del drama l ír ic del mestre 
Eugeni d ' A l b e r t sobre el l l ib re del nostre 
Angel Gu imerá . 
I en donar compte d'aquesta representa-
ció, el d i a r i en qües t ió af i rmava que es 
t racta d 'una " o b r a robustament construi-
da, per l a qual passa 1 ' a lé deis cims i on 
liom retroba l 'aspror de la natura catala-
n a " , i afegeix després que, to t i essent 
terr ible per 1 'anécdota d r a m á t i c a que i l -
lustra, l a m ú s i c a d 'Eugen i d ' A l b e r t " n o 
es nega pas a les dolceses de l a m e l o d í a " , 
havent-bi hagut "pagines d 'amor que han 
estat aclamades". 
L ' o b r a fou d i r i g ida per M . K . Guns-
bourg. 
• • O 
A la Ga le r í a " B e r n h e i m j e u n e " s'acaba 
d 'obr i r una impor tan t exposició d ' a r t mo-
dern, que respon a l t í t o l de " V i n t - i - c i n c 
p in tor i cinc escul tors" . Passariem en si-
lenei aquesta man i f e s t ac ió , car ens és i m -
possible de seguir totes les similars que te-
ñen lloc a P a r í s , pero ens cal assenyalar 
que deis cinc escultors que comprén aqust 
nou " s a l ó " , dos son catalans : Claret i 
Gargallo. Els t renta artistes que trobem 
aplegats ac í son la f l o r i nata de l ' a r t de 
P a r í s , mi l lo r d i t : l a f l o r i nata de 1'es-
cuma de 1 ' A r t a seques... I h i t robem dos 
catalans, els qualg, amb l lurs obres, asso-
leisen nous llorers per a l ' a r t de la t é r r a ; 
dos artites de pregona catalanitat, a des-
grat de l l u r modernisme. 
Diguem, per a eloure aquesta nota, que 
entre els vint-i-cinc pintors h i ha aquest 
f a m ó s Picasso que t an ta t i n t a ha fe t es-
mercar i que tanta en f a r á esmergar en-
cara. . . 
• • • 
T i n g u é lloc, a l a Sala de les " S o c i e t é s 
Savantes el segon sopar a r t í s t i c de la 
Casa de Catalunya, de P a r í s . U n a nom-
brosa i selecta ass i s t énc ia r e s p o n g u é a la 
crida de l a nostra en t i t a t . 
Eecordem, entre altres, els senyors Pau 
Planes, Pere Gui lanyá , Isern i Al ié , Casa-
nelles, Calzina, Jaume V i d a l , Joan Pont, 
E n r i é Fontbernat i senyora, Jaume Gascón, 
Duran i Camps, Adolphe de Ealgairolle, A . 
Ciutat, Salvador Llobet , Pere Perrer, Cas-
telucho, P u i g - Pe i ró , Eavetl lat , Tusquellee, 
Pere Creixams, Solsona, Sabater i Vid ie l l a . 
L 'escul tor Josep Ciará , absent de P a r í s , 
s 'h i adher í , per Hetra. 
E n el transcurs d'aquest sopar, que f o n 
an imad í s s im, es debateren temes importants 
que interessen especialment el renom a r t í s -
t i c de Catalunya a l 'estranger, i s ' a c o r d á 
— entre altres cosas de palesa i m p o r t á n -
cia — nomenar una comissió composta de 
sis membres, per t a l d 'organitzar , enguany, 
una exposició d 'art istes catalans a Parle . 
F R A T E R N I D A D I N T E L E C T U A L 
E C L I P S E C A T A L A N 
Y OETO D E L P E O B L E M A 
E n todo el siglo X V I I I español , bajo los 
Borbones, existe una perfecta unidad de 
cul tura intelectual (cul tura superior, desco-
nectada y aun despectiva, de la cul tura po-
pular ) entre C a t a l u ñ a y el resto de Espa-
ñ a . Tan consumada es l a t a l unidad, que 
esta d i fe renc iac ión o con t rapos ic ión nomi-
nalista de que acabo de valerme (a saber: 
Ca t a luña y el resto de E s p a ñ a ) resulta ar-
b i t r a r i a y p r e p ó s t e r a . E n el siglo X V I I I 
C a t a l u ñ a desaparece totalmente. Quiero de-
c i r : C a t a l u ñ a es una de tantas regiones 
españolas (provincia , l a l lama Pra t de la 
E iba ) diferenciada, sin duda, en cuanto a 
lo adjetivo del t ip ismo comarcal : trajes, 
costumbres rurales y populares, habla, et-
cétera , etc. ( n i m á s n i menos que Valencia, 
Asturias, Galicia, Extremadura, aun l a pro-
pia Anda luc ía , y no digamos Vasconia, que 
m a n t e n í a fueros pol í t icos au tónomos , cosa 
que C a t a l u ñ a h a b í a perdido por entonces); 
pero, cabalmente, irreprochablemente fundi -
da con la unidad de e s p í r i t u y de cultura 
h i s p á n i c o s . Se l legó a el iminar espon tá -
neamente por parte de C a t a l u ñ a hasta la 
m á s leve tendencia o procl ividad cent r í fu-
ga. L a cul tura catalana ( s i es l íc i to ha-
blar de cul tura catalana en quella é p o c a ; 
m á s propio ser ía decir los catalanes cultos 
de entonces) hal la su modo natura l de ex-
pres ión en el idioma castellano. Las cla-
ses altas de l a sociedad catalana se acomo-
dan, con amoroso escrúpulo y a ú n con or-
gullo, a l tono y usanza cortesanos de Ma-
d r i d y prescinden del habla v e r n á c u l a en 
el c í rculo f a m i l i a r . De jó , pues, de exist ir 
C a t a l u ñ a . A s í lo reconocen Pa r t de la E i -
ba, en su l ib ro (actual b ib l i a de los ca-
talanistas) " L a nacionalidad ca ta l ana" j 
Cambó, en su reciente obra " P o r l a con-
c o r d i a " . Sólo que estos dos eminentes po-
l í t icos aducen este hecho incontrovertible 
como demos t r ac ión de l a fortaleza y vi ta-
l idad de lo que ahora se l lama " e l hecho 
diferencial c a t a l á n " , y hasta hace poco al-
gunos catalanes denominaban " el hecho 
b i o l ó g i c o " , imaginando que esto de la bio-
l og ía otorgaba a l problema regional un 
fundamento invulnerable (aun quedan al-
gunos rezagados que esgrimen el hecho bio-
lógico) . E n pur idad y empleando l a mayor 
prec is ión h i s tó r i ca , el problema c a t a l á n , co-
mo problema pol í t ico español , se define 
(pues no hay problema hasta que se defi-
ne; antes de ser definido no es problema, 
sino conf l ic to ; pero en C a t a l u ñ a no ha exis-
t ido el conflicto pol í t ico con an t e l ac ión a 
l a def in ic ión del problema, sino a l revés ) ; 
digo que se define en las p o s t r i m e r í a s del 
siglo X I X . Su definidor au t én t i co es Prat 
de l a E i b a . Ahora b ien : el razonamiento 
de P r a t de la E iba y Cambó es el siguien-
t e : ¿qué fortaleza y v i t a l idad no- t e n d r á el 
hecho diferencial c a t a l á n cuando a pesar 
de haber en apariencia asimilado E s p a ñ a a 
C a t a l u ñ a durante dos siglos, sin embrgo, 
al cabo de ellos surge el problema mas 
claro y m á s agudo que nunca? 
LOS P R O B L E M A S LOS C R E A N 
LOS I N T E L E C T U A L E S 
A esto, l a mentalidad temeraria y coac-
t iva , la po l í t i c a inintel igente y l a psique 
propia del sargento, todos a d ú n a n o s , rep l i -
can: demos t r ac ión de que no hay proble-
ma, o bien se t r a t a de un falso y a r t i f i -
cioso problema, que se reso lver ía expediti-
vamente con autoridad y ene rg ía . Quienes 
hayan leído mis anteriores ensayos acerca 
de este asunto saben que mi punto d© vis-
t a es justamente contrar io y el único i n -
teligente (no porque yo lo aplique acerta-
damente sino porque sostengo que lo único 
que cabe aplicar en casos tales es l a inte-
ligencia ) . Repito que todo problema lo 
crean los intelectuales. U n problema no es 
o t ra cosa que l a m a n i f e s t a c i ó n especí f ica 
del operar de l a inteligencia- Y como plan-
teados por la inteligencia, los problemas no 
puede resolverlos sino l a intel igencia. 
Por lo tanto, el hecho de que los inte-
lectuales catalanes hayan creado, hace cosa 
de tres d é c a d a s , el problema c a t a l á n no de-
muestra que este problema sea caprichoso, 
falso y a r t i f i c i a l , sino que, por el contra-
r io , posee l a condición p r imord ia l para eer 
un verdadero un genuino problema. Desde 
luego que no todos los problemas plantea-
dos por la inteligencia son verdaderos pro-
blemas, pues en t a l caso l a inteligencia hu-
mana ser ía in fa l ib le é incapaz do error. L a 
inteligencia cae en error con frecuencia; 
pero el error lo reconoce y corrige l a inte-
ligencia misma. No dispone l a inteligencia 
de otro m é t o d o para l legar a la Terdad s i-
(Segueix a. la pág. 37) 
C A T A L, ü N Y A 
LLIBRES, LLIBRES, LL 
L A RAQA. 
E K un doble sentit és impor tan t i f ins d i r é admirable, l ' o b r a que ens acaba 
d ' o f e r i r el senyor Eossell i V i l a r : per l a 
seva f i n a l i t a t i per la seva e s t r u c t u r a c i ó . 
Tenim des d 'a ra enriquida l a b i b l i o g r a f í a 
catalana amb un estudi d 'estr icta or igina-
l i t a t : p r e t é n establir una t e o r í a c ien t í f i ca 
sobre les races, base de to ta cu l tu ra ; i re-
solt el seu propoeit, encertat o no, amb un 
l l ibre no tab i l í s s im, de coneixements abun-
dants, d 'argumentado a tape ' ída i d ' es t i l v i -
go rós , que es f a l legi r amb desig i ádl iuc 
apassionadament. 
E n Eossell i V i l a r ha eserit la seva obra 
amb l ' i n t e n t de f i x a r una base solida a 
l a v ida o r g á n i c a de les naeions, que no ha 
d ' é s se r l a forga, l a conquesta, 1'imperialis-
me, n i l a re l ig ió , n i l a Uengua, sino fa ta l -
ment l a r a § a — no l a raga deis pol í t ics , 
juris tes, historiadors i antropolegs—; aque-
l la que constitueix el conjunt d'bornes d ' i -
gual mental i ta t i de gestos comuns. E ó r a 
d 'aquest concepte, tote els altres eotmeten 
-el problema constitucional de les naeions 
a una subjeetivitat a rb i t r a r i a que canvia 
segons els esforgos intel.lectuals deis pen-
sadors de cada época . Cal t robar una base 
c i en t í f i ca que s igui vera en el p r e t é r i t , en 
el present i que t i n g u i garantios de dura-
d a ; " u n a base f i x a , d 'es tabi l i ta t perenne, 
eterna, en el sentit que humanament es pot 
donar a aquests m o t s " . 
Es el tema de l a segona pa r t del l l ibre , 
0 s igui , de establir el concepte de la ra^a 
dina l a ciencia que s'ha de d i r rado log ia 
1 que con té 1'estudi deis origens, fo rmado , 
conservació , a d u l t e r a c i ó , mi l lo ra i reconsti-
tuc ió de les races. Per aquest c a m í 1 'au-
t o r a r r iba a l a conclusió que l a diferencia 
essencial entre els humans consisteix en l a 
diversi tat de l l u r sentiment, de l l u r men-
t a l i t a t , que f i x e n i transmeten l a manera 
especial de cada un, i que només produeix 
cul tura, una cultura, l a raga. " L a pobla-
ció mestissa, desrabada o sense una r a § a 
preponderant, és un ermot c u l t u r a l . . . Per 
t a l que una col. lectivitat pugui donar to t 
e l rendiment de qué és capag, necessita t ro -
bar-se en estat de puresa racial i en fun-
d ó p r o d u c t i v a " . 
L a mental i ta t , d in 1'autor, és el c a r á c t e r 
p r i m a r i de les races, i l a man i f e s t ac ió p r in -
cipal d'aquest c a r á c t e r é s la cul tura . Es 
d i s t in ta en cada una de les races; totes 
ne t eñen , f ins les més r u d i m e n t á r i e s . Per 
•§ó, per ésser element universal i ben par-
t icular , Eossell i V i l a r f i x a la menta l i ta t 
com a ca r ác t e r bás ic de d is t inc ió dins la 
radologia , apart deis c a r á c t e r s secundario. 
Totes les altres definicions han f e t f a l l ida . 
Sois l a in te l . l igénc ia a c c e n t ú a la caracte-
r i t z a d ó de l 'home, de l a col. lectivitat . L a 
menta l i ta t es tá per damunt de la diversitat 
deis c a r á c t e r s morfo lóg ics . 
Al lá on trobeu una cultura propia, h i ha 
per for<ja una raga. Vice-versa t a m b é : on 
hagiu descobert una raga, h i hav h i ha ha-
gut o h i h a u r á , s i consegueix la seva pu-
resa, una cul tura . L a nostra n ' é s un exem-
ple. " E l s homes d'aquesta raga t e ñ e n una 
c a r á c t e r s morfo lógics que els a n t r o p ó l e g s 
no han denunciat; una vida par t icular que 
els sociolegs no han sabut veure; unes as-
piracions que els pol í t ics no han entrellu-
cat, o que senzillament han n e g a t . . . I b é : 
malgrat totes les aparenees negativee, mal-
grat totes les raons que puguin donar an-
tropolegs, sociolegs, historiadors, pol í t ics , 
economistas, geografs, la raca catalana exis-
t e i x . . . L ' á r e a g e o g r á f i c a de l a raga cata-
lana ocupa el Llemosí , par t de Güiena , Gas-
cunya, Comtat de Poix, Llenguadoc, Alvér-
nia, Provenga, Comtat Venas í , Comtat de 
Mga , Eossel ló , Pr inc ipa t o Catalunya es-
t r ic ta , Andorra , zona pirenenca i pa r t del 
baix A r a g ó , Valencia, una par t de Murc ia 
i B a l e a r s " . 
De to t aquest conjunt de pobles, per qué 
1'autor ne diu c a t a l á ? E l fet obeeix a " q u e 
entre tots el components, una par t de l a 
regió del Pr inc ipat és la que ha manifes-
ta t amb més persistencia la d i f e r e n d a c i ó , 
la reg ió que més homogenei'tat presenta en-
tre tots els components, la reg ió m é s i r re-
ductible a les influencies exót iques , i , en 
f i , la que ha donat una cul tura propia en 
els darrers per íodes j a forga evoluc ioná is 
de la prehistoria, cosa que es repeteix a 
l ' E d a t M i t j a n a i que modernament ha es-
ta t la pr imera a r e n é i x e r " . 
Per contracop — j a som a la quarta 
par t del l l ibre — Eossell i V i l a r assenyala 
un al tre exemple de col . lectivitat desraga-
da, que, no obstant totes lee aparenees de 
gran poblé , no t é produida gota de cul tu-
r a : Eoma, amb una historia de m é s de m i l 
anys. Tota ella no p r o d u í més que po l í t i ca 
zoológica o imper ia l is ta . I a ixó és el ee-
nyal del seu desragament. " D u r a n t Uarg» 
segles — din 1'autor com resum d ' u n eru-
d i t í s s im capí tol — la c iu ta t de Eoma t i n -
gué les condidons ópt imos externes per a 
crear cu l tu ra : l l ibe r t a t po l í t i ca i riquesa; 
pero Eoma no pogué produir- la pe rqué era 
col . lectivitat desragada. Ben prop de Eoma, 
al cap d'algunes centenes d'anys d'haver 
desaparegut l ' I m p e r i E o m á , es constituei-
xen unes petites r epúb l iques de base racial . 
Cada una d ' a q ü e s t e s r epúb l iques dona més 
homes a la cultura en el sol temps de qua-
tre generadons, que en una dotzena de se-
gles l a funesta Eoma i les innombrable! 
races per ella sotmeses". 
Més encara. E l Continent amer i cá ofe-
reix u n exemple def in i t iu , com a prova del 
p r i n c i p i rac ia l : només les races poden pro-
duir cul tura . N i 1 'Amér ica de Uengua i n -
glesa, n i la de par la espanyola i portugue-
sa, mestissades totes dues, no han produi t 
cap cul tura ; no són més que centres de c i -
vi l i tzaeió i ambicions imperialistes. Cap 
d'aqueixes repúb l iques del Centre i del Sud 
— observa el nostre autor — una vegada 
assolida 1'independencia pol í t i ca , " n o s'es-
t r e m í de goig, com el que sentiren, en que-
dar alliberades per la guerra europea, mol-
tes races opreses. Aqueixes, en r ená ixe r a 
la vida pol í t ica , s 'afanyaren a treballar 
l lu r mental i ta t i cuitaren a donar eixida a 
les valors m o r á i s que posse'íen. E n aqües-
tes naeions de nova f o r m a d ó era t o t un 
eos o rgán i c que renaixia, i hom no sabia 
pas qué admirar més , si 1 'a legr ía de dis-
f ru t a r f inalment la independencia o l ' a f a n y 
de 1 'o rgani tzac ió de totes les forces del 
país , o la febre creadora de cultura, o el 
poderós optimisme que les envaia. Les re-
púb l iques americanes no donaren pas aques-
ta i m p r e s s i ó . E n el centenar d'anys que 
porten d'independencia, les més avengades, 
excepte Méxic, s 'han coneretat a ésser bo-
nos clientes de l a c i v i l i t z a d ó , a adquir i r 
l ' u t i l l a t ge més modern o a transplantar 
1 'organi tzació social més perfecta. Pero, 
aqües tes col.lectivitats desragades, amb qué 
han cont r ibu i i t a l a cultura? L a indepen-
dencia no els ha servit per a l t ra cosa qtle 
per a fer po l í t i ca en P ú n i c a manera que 
poden realitzar-la les col.lectivitats desraga-
des i m p e r i a l í s t i c a m e n t . Totes aqües tes re-
púb l iques , si l lurs races autoctones no es 
desvetllen com a Méxic , són condemnades 
fatalment a 1'imperialisme, i ela productes 
que donin, hauran d ' é s s e r imper ia l i s tes" . 
Conclus ió : la f i n a l i t a t de les raeeá és 
la c reac ió de cul tura ; la cultura, un cop 
creada, passa a la mar comuna de la c i -
vi l i tzació, i és d'aquesta que, en recom-
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Parada de llibres de la llibrería de Antonl López 
pensa, l a r a§a en rep els e s t í m u l s ; l a ra§a 
és P ú n i c a valor, perenne i eficac per a la 
const i tució de f in i t i va de les naeiona o U n i -
tate, com prefereix dir-ne 1'autor. 
Aquesta tesi que exposa i propugna Eos-
sell i V i l a r , t i n d r á o no fonament dins la 
real i ta t . Es evident que sorgeix: a l a dis-
cussió deis homes flanquejada d'objeceions 
j a conegudes per les obres anteriorment 
escritos que pretenen assignar a les races 
altres ca rac t e r í s t i ques , i de divergen cies que 
for^osament oposaran tots els pensadora 
que rebutgen el p r i n c i p i materialista com 
a únic motor de l ' evoluc ió humana. Els es-
piri tualistes recordaran que les diferencies 
de mental i ta t no són purament biológiques , 
s inó t a m b é idealitats que comporten 3a con-
f igu rae ió evolutiva d 'uns conjunts socials 
de fesomia homogén ia . 
Empero, s igui el que vulguin oís enteni-
ments especialitzats en la materia, és cosa 
patent que l ' o b r a de Rossell i V i l a r t é una 
vigoria cerebral, una categoria de sabi, una 
fo r§a d ia léc t ica , veritablement excepeionals, 
a Catalunya i a to t arreu. Ll ibres d'aquest 
gruix no en poden sortir sovint. Son la tas-
ca Uarga i pacient de la vida d 'un estu-
d i ó s . Si no eser igués a l t r a cosa, j a hauria 
complert una missió insigne d'home de cien-
cia. La. c r í t i ca solvent l i h a u r á de retre 
homenatge d ' admi rado , exaltant o contra-
dint l ' obra eminent de l ' i l . lus t re c a t a l á . 
J . T O B I I E N D E L L . 
L A D I A D A D E L L L I B R E 
Barcelona, 24 d ' a b r i l . 
L *m ím ació de la festa— 
L a diada del Uibre enguany ha assolit un 
esdat ex t raord inar i t a m b é , barrejada amb 
la gran festa del p a t r ó de Catalunya, que 
no l i ha l levat esplendor; l ' una i 1'altra, 
en certa manera, s'han completat. 
A h i r al m a t í a les primeres hores j a la 
ciutat oíci-ia un aspecto de jo ia desusada; 
l ' a i r e ora v ibrant d ' u n batee primaveral 
i d 'un batee de banderes que voleiaven gra-
ciosament i majestuosament. L a geni va 
sort ir de casa amb 1 'esperit ton i f ica t i op-
t imista . L ' e x p r e s s i ó d'aeontentament i de 
sa t i s facc ió era visible a totes les cares. Men-
trestant, Uibrerios i quioscos de per iódics 
feien els darrers preparatius; parades de 
ll ibres innombrables emplenaven voreres i 
passeigs. Les ultimes novetats s'arrengle-
raven al eostat d'aquellos altres obres fo-
namentals que no passan mai , que sempre 
son novetat. L a dependencia, duplicada i 
t r ipl icada i to t , j a estava a punt . 
L a venda comenca t é — 
A les primeres hores del m a t í es veié 
j a la presencia d ' u n n o m b r ó s púb l i c que 
vol ia encetar la diada del Uibre amb al-
guna adqu i s i e ió . Els matmers van donar 
una nota especialment s impát ica , a la festa. 
Alguna, que se n 'anaven a pasear el d ia a 
fora, no volguoren deixar Barcelona sense 
la previa adquis ie ió d ' a l g ú n Uibre que t a l 
vegada durant el mateix viatge deuen ha-
ver l legi t . 
Mól t s llibres nous— 
Enguany, per a l a diada del Uibre, han 
sort i t molts l l ibres nous. Recordem-ne al-
guns, n o m é s . Per exemple: " L a Eepúb l i -
ca Cata lana" , d ' A l f o n s Maseres; " 3 4 re-
gles per a oseriure correctament en l len-
gua ca ta lana" , per S. Folch i Capdevila; 
" E l tresor a r t í s t i c de Ca ta lunya" . La ca-
pella de Sant Jo rd i al Palau de l a Gene-
r a l i t a t " , per Joaquim Folch i Torres; " E l 
cant en la Uunyan ia " , poemes de Joan Ma-
lagr ida ; " T o t c end ra" , de Pere Salom i 
Morera ; " C a r n e t d ' u n esquiador", de Jo-
sep M . Guilera; " L a llengua ca ta l ana" , 
d ' I v o n r E s c o p ; " V í c t o r n o v e l . l a d ' A . 
Esclasans; " D e mor t a v i d a " , de R a m ó n 
Serra i Toneu; "Es tanees" , poemes de 
Caries R iba ; " L a Uicó de l a D i c t a d u r a " , 
de L l u í s Nicolau d 'O lwer ; " N i t e de Bar-
celona", de Josep M . Planes; " L ' a r t de 
la carie-atura", de F e l i u El ies ; "Oonfee-
s ions" , de St. A g u s t í , t r aducc ió del canon-
ge L lovera ; " P a r a d í s " , de T o m á s Gar-
ees; " V i d a , obra i anecdotes d ' E n San' 
t iago Rossinyol " , de Jaume Passarell; 
" M a g d a " , de Joan M í n g u e z ; " E l s j o v e s " 
de Rafael Campalans; etc., etc. 
Com poden veure, l a mena de ll ibres que 
han sor t i t a l vol t de l a diada, é s diversa. 
N o predomina un genere d e t e r m i n a í , s inó 
que h i ha diferents generes, a posta per 
a satisfer els diferents gustos i afieions. 
A la l l ib re r ia F w i g — 
Per a copsar les primeres impressions, 
ens adreeem a l a l l i b re r í a Puig , de la placa 
Nova . Eg l a conegud í s s ima l l ib re r í a , acre-
di tada de tanta anys, i que és el centre de 
les subscripcions més importants d'obres^ 
revistes i per iód ics d'Espanya i de l 'es-
tranger. 
L a l l ib re r i a Pu ig de l a Pla^a Nova, si-
tuada a l rovel l de l ' o u de Barcelona, é s 
1'observatori més adient per a una diada 
com l a del Uibre . 
Aix í , h i establim el nostre punt p r inc i -
pal de r eun ió i d ' a l l í observem l a trajee-
t ó r i a de la diada. E l Uoc és avinent i és? 
albora, del ic iós , pe í sen bareelonisme i per-
qué en ell pot dir-se que es concentra e i 
batee de l a diada, amb el resplendpr de 
tantos banderes catalanes, que emplenea 
1 'espai de colors vives d 'or i grana. 
Per anar a l a l l ib re r i a P u i g pa^sera pe í 
carrer de la Portaferrissa i carrer de Bo-
tera. Potser ha estat el t r a j é e t e més be l i 
i animat de Barcelona; i en d i r aixo no 
voldr íem pas de cap manera f e r desmerei-
xer altres indrets de l a c iuta t ear ía3 ims . 
Aquest c a m í que mena a l a l l i b r e r i a P u i g 
oferia un aspecto de vivaci ta t i de color 
extraordinaris, i l'espectacle de la Platja 
Nova ho eoronava a d m i r a b l é m e n t . A tocar 
mateix del nostre quarter general d'opera-
cions t e n í e m l 'Assoc iac ió Protectora de 
l ' E n s e n y a n § a Catalana, amb la seva bal-
conada m a g n í f i c a , tota endomassada de drap. 
barrat , f en t encara de ni are a una glorio-
sa i g ran bandera catalana. No pod íem te-
ñ i r u n v e í n a t m i l l o r . 
Saludem a l senyor P u i g i Alfonso, qu$ 
domina, amb la seva egregia f i g u r a de be-
n e m é r i t ba rce lon í , 1'esdat de la Diada . 
Dins de l a l l ib re r i a j a no es pot donar 
un pas. Per la banda de fo ra trobera tam-
bé un formiguer de gtent, que estira l l ibres 
de tota mena, constantment. Unes parades 
ricament proveieles i uns aparadora suple-
toris, disposats amb mol t de gust, mostra-
ven el b é de Déu de fons de l l i b re r i a que 
és l a riquesa de 1 ' o r g a n i t z a d ó d'aquest es-
tablirnent. 
Parlem amb el senyor P u i g i Alfonso. 
— Q u é us sembla l a d i ada ! 
—Per ara es presenta animada—ens ras-
pón . — Vos mateix poden veure-ho. 
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—Serva la inteneitat de 1 'ú l t ima cele-
í r raeió? 
— E n general, s i . N o sé si les circums-
t á n c i e s de l a t r a n s f o r m a c i ó del r é g i m i 
d'escaure's l a festa de Sant J o r d i , poden 
i a v e r estat cansa de compe té tuña a l a Dia -
d a del L l i b r e . Suposo que l ' a t e n e i ó abas-
segada per aquests dos fets po t haver f e t 
miavar , t a l vegada, un x ic l ' a t e n e i ó que 
abans s ' a d r e § a v a to ta a l l l i b r e ; pero les 
iropressions són que no e 'h i coneix d ' una 
manera sensible. A r a quant a m i , puc d i r -
vos que preveig que l a concu r r éne i a sobre-
pu ja ra l a d'anys anteriors, donat e l gran 
t rans i t que per aqueste indrets provoca pre-
eigament la festa de Sant J o r d i . 
Ms venen moltes de g r a m á t i q u e s i diceiona-
D c s p r é s de canviar aqües tes impressions 
de s a l u t a c i ó amb en P u i g i Alfonso, ens 
a t r i b á r e m a l Palau de l a Generalitat a v i -
s i t a r l a «apel la de Sant J o r d i i la f i r a de 
3es roses. Donava gusti de barrejar-se i con-
fondre ' s amb aquella m u l t i t u d arremorada 
que omplia aquells carrers. De tornada de 
Ja nostra v i s i t a a Sant Jo rd i , f é r e m cap u n 
a l t re eop a l a l l i b r e r i a Pu ig . 
—Gom va? — tornem a preguntar- l i . 
— L a gent es recorda de Sant Jo rd i i no 
s 'obl ida del l l i b re — ens ba d i t . 
— Q u é és el que t é més tendencia de ven-
d r é ' s ? 
—Es vent bastant de t o t . Les p re fe r én -
•eiee no assenyalen un t í to l determinat. Pe-
ro el que be nota t es que h i ha una dema-
n á d i s s a considerable de g r a m á t i q u e s cata-
lanes i diccionaris de la nostra Uengua. 
Pompen Fabra és innegablement un cap-
de-brot de l a diada d'enguany. L a gent vo l 
ajirendre b é la nostra l lengua. He nota t — 
•ens afegeix — que l ' a d q u i s i e i ó de grama-
tiques és fe ta no sois per part iculars s inó 
t a m b é per representante de col.legis. L a 
l lengaa ca,talana va penetrant ais col.legis 
,amb tots els bonors. E n bona par t , é s de-
gut a l a campanya de l a Protectora de 
i 'Enscnyanga Cata lana . . . T a m b é — af e-
g í — es venen bastantes obres d 'h is tor ia . 
Mi reu , ara m a t é i s acabem de despatxar l a 
< í H i s t o r i a Nacional de Ca ta lunya" , de Eo-
v i r a i V i r g i l i , per a l Gremi de Serrallers. 
—Felicitem-nos-en, don Francesc. 
— S í ; f a de bon constatar. 
Per (ñ i res Mhreries— 
Anotados aqües tes impressions, ens deci-
d í r e m a veure altres l l ibreries de l a nos-
t r a e lutat . No podem donar l ' abas t . So-
v i n t no podem anar tan. depressa com vol-
<lríem, per les aglomeracions que trobem 
a i r e n . E l nostre ¿ o i g ereix a cada nova 
l l i b r e r i a que veiem, que s ó n com altres 
tants ruscos brunzents. 
L a l l i b re r i a A r i e l , a la p la§a de l a Cu-
curul la , sota els domassos m a g n í f i e s de l a 
L l i g a Eegionalista, ofereix una bella pa-
rada . 
A l a Portaferrissa pengen els cartells de 
la l l i b r e r i a Subirana, amb els dibuixos d 'en 
Eos, graciosos, que f a n deturar ais via-
nants. Veiem en P o r t i l l a ; d ' i m tros Uuny 
j a ens d i u : " V a be; la diada d 'enguany 
t a m b é es presenta mol t a n i m a d a " . D e s p r é s 
eanviem impressions i notem, d m a n t 1'es-
tona, que som a l a l l i b re r i a Subirana, l ' é -
x i t d'obres catalanes noves i no noves. 
A m i t j a n carrer de Pe t r i txo l h i ha com 
una enramada de drap barra t que f a una 
mena d 'entolda . Assenyala el pun t on es 
troben la P o l í g l o t a i l a l l i b r e r i a de la Sa-
la P a r é s . Parlem una estona amb en D u -
ran i amb l ' A r g i m o n . Anotem l a marxa 
nodrida de l a d iada . Endavant! 
Sor t im a l a Eambla . Aquest passeig de 
l a ciutat se 'ns presenta amb les mil lors ga-
les de les grans festes. V a n plenes de gom 
a gom. S ó n molts els qu i porten el pa-
quetet de Uibres. Entre aqueste, observem 
mi l i t a r s que tampoe no han mancat a l a 
diada. A les baleonades cabdals i ais cims 
més d e s t á c a t e deis edifieis oneja l a nostra 
bandera. Les floristes han guarni t l lurs 
llocs amb més p ro fus ió encara que els al-
tres dies. 
E l p í a de l a Boqueria és un fo rmiguer . 
Les quatre barres a l eim del Liceu asse-
nyalen la v ib rae ió d 'aquel l tros de c iuta t 
de v ida tan intensa. 
Veiem els lloes que a l a Eambla ha ins-
ta l Ja t l a L l i b r e r i a Verdaguer. H i ha el 
popular i selecte, i el despatx de l l ibres no 
para . Saludem la l l i b r e r i a centenaria, t an 
r ica en fons d'obres catalanes. 
Eambla amunt, assenyalem altres llocs de 
l l ibres . Trobem al de l a l l ib re r ia Pompeia, 
amb un estoe impor tant de les obres de les 
Edicions Proa, damunt del qual es ve ía u n 
veler gent i l . 
T a m b é posa una nodrida parada " E l Si-
g l o " , amb moltes menes- de l l ibres A i x í 
mateix veiérem les parades de l a l l i b re r i a 
Y i l l a n , mol t coneorregudes. 
A l a pla^a de Catalunya, una g e r n a c i ó 
nombrosa assenyala el p imt on es t roba 
la l l i b re r i a Ca t a lón i a , que ha disposat u n 
•vast stand, claseifieat per obres, a l m i g 
del qual es drecava un monument a Sant 
Jo rd i , projeete de Fontanals. Les impres-
sions que ens dona en Cruset són plena-
ment optimistes. 
Unes quantes passes més avall , l a casa 
Gallach m u n t á un empostissat elegant amb 
les obres de les seves coLleccions. 
Ens arr ibem a la l l i b r e r i a Hereus de la 
V í d u a P í a , arxiseeular, honor de Barcelo-
na. Ens veiem amb el sen director senyor 
Dalmases, amb el qual comenten! el des-
cabdellament de la diada. Passar una es-
tona ais Hereus de l a V í d u a P í a admirant 
la seva p roducc ió , fu rgan t en l a seva t ra-
dició suculen t í s s ima, és sempre un gaudi 
pur. E l senyor Dalmases es mostra satisfet 
i no deixem de parlar, n a t ü r a l m e n t , de l ' o -
bra del temple de l a Sagrada Fami l i a , les 
publicacions relatives a la qual són viva-
ment sol.lieitades. 
L a l l i b re r i a de Fe l iu i Susanna, de la 
Eonda; l a l l i b r e r i a de les Galeries Laye-
tanes, que regenta l a V í d u a de Salvat Pa-
passeit, t e ñ e n un contingent n o m b r ó s de v i -
sitante. A 1'altre c a n t ó , l a popular l l ib re -
r i a Bonavia t a m b é rep nombroses deman-
des. 
Desp rés de vis i tar la l l i b r e r i a America-
na, on en Vinyes ens mostra les obres de 
m é s venda, l i te ra tura , g r a m á t i c a i l l ibres 
per a l a mainada, anem a passar una be-
l la estrona pe í carrer de Pelayo. Anotem 
la l l i b r e r i a Bastinos que e s t én sobre l a vo-
rera ampia un r a f a l amable, s i m p á t i c ; sota 
d ' e l l tenim ocasió de veure l a nodrida de-
manda de l l ibres, sobretot escolar» . L a l l i -
brer ia E ibo t mostra una parada de for@a 
gust, amb l ' ó l i b a s imból ica de Minerva i 
uns volums monumental s, que mostren a l 
l lom els noms de Verdaguer, G u i m e r á , Cer-
vantes, Shakespeare i Dant . 
Assenyalem de l a rambla de Catalunya 
la bella parada de Segimon Eovi ra i l a l l i -
brer ia Nacional i Extrangera. 
A l a ronda de l a Univers i ta t , assenyalem 
la l l i b r e r i a Castells, de p roducc ió escolar 
t a m b é , for§a concorreguda. L a l l i b r e r i a 
Bosc, r i ca en tons, amb obres d'estudia 
pol í t ics i c ien t í f ics , i l a l l i b re r i a Barcelo-
na, de l a C. I . A . P., on es congreguen 
nombroses inteLlectuals i púb l i c divers que 
és servit en to ta mena de demandes. 
No manca tampoe l a parada de l 'Espa-
sa-Calpe, amb l a seva Enciclopedia famosa 
i les seves cohleccions estimables, que han 
estat singularment sol.lieitades. 
T a m b é 1 'Edi tor ia l Joventut féu un bon 
paper, i durant to t e l d ia no paraven de 
despatxar obres deis seus nombroses t í to l s , 
que són deis que t e ñ e n més a c c e p t a í i ó dins 
de l a l l ib re r i a en general . . . 
L a venda a migdia.— 
L a venda assoli un deis seus graus m á -
xims pele volts de migd ia . L a concurren-
cia era molt nodrida per t o t . L a depen-
dénc ia apenes donava l 'abast . Aquest punt 
á lg id dura f ins a les tres, quarts de qua-
tre . 
E n ocmre l a tarda— 
E n comentar a eaure la tarda, l ' an ima-
ció, que es m a n t i n g u é durant to t el d ia , es 
f a u n al t re cop més intensa. E l s carrere 
bul len de gent . Les banderes es balance-
gen a l sol ponent. Els altaveus deixen anar 
per t o t les notes de les can^ons catalanes 
i sardanes m é s populars i de l a Marsellesa. 
L a diada ha estat cordia l i subrallada 
amb sa t i s faec ió per totes les l l ibreries. 
Les darreres impressions de la jornada— 
Duran t to t cap a l tard , vespre i prime-
res hores de l a n i t , la venda a totes les 
l l ibreries en general va ésser n o d r i d í s s i m a ; 
es va aceentuar, encara un al tre cop, a le» 
darreres hores P afluencia de gent. 
C A T A L U N Y A 
(L'escena, en una estanga de pro-
porcions més aviat petites. H i ha 
to t a l ió que f a confortable el v iu-
re d 'una noia que sap els secrets 
de l ' a m o r ) . 
P E R S O N A T G E S 
A IÍÍCIA, l a noia que pot, en un sol gest 
•*• que fac i , trasbalsar de da l t a baix la 
eorpora humana més ben trempada. Es, pe-
ro, t an doiea en el t r á e t e , que ma i no a r r i -
ba a les actituds inversemblants. 
Eicard, el seu amador, un borne que pas-
sa la v ida de joventud amb els ulls f i t s , 
to t moment, en l a seva Al i c i a , que j a ha 
a r r iba t ais replees més pregong del seu cor. • 
ALÍCIA. — A v u i , Eicard, t u has vingut 
una mica t a r d . . . Cada vegada et tornes 
més estrany. . . Per qué no em fas cas?. . . 
RiCAIÍD (que encara s'asseca el suor del 
f r o n t ) . —- Bah, d o n a ! . . . U n hom no pot 
diir ma i que se rá a casa a una hora con-
vinguda. A f i g u r a ' t que un amic de 1'in-
fancia t ' i nv i t a a f er petar l a serrada. . . 
ALÍCIA (que s ' lm apropat a E icard plena 
de m o i x a i n a ) , — S í , pero, aquest amic, sem-
bla un bole t : j a f a cosa de dos mesos que 
et vals d ' e l l per excusar-te. A r r i b a r é a 
creure que to t és una evasiva per a no ve-
n i r a casa d 'hora . . . Aquest amic em f a 
1'efecto que t ' é s massa o p o r t ú . . . 
EICARD. — Va ja , p e t i t a ! . . . No comprens 
que els a fe rs . . . 
A L Í C I A . — ES que, Eicard, t u , d 'en^á que 
has ingressat a aquesta casa, perds molts 
deis h á b i t s que j o t ' h a v i a fe t adqui r i r . . . 
N o ereguis : no puc renunciar-hi al meu 
treball de p e r s u a c i ó . . . 
EICARD. — Veus f Aixó , Alícia , em ve d 'u-
na manera encertada! 
ALÍCIA. — N o és que j o pretengui que 
siguis a casa a les quatre de la t a r d a . . . 
Pero, al menys, que quan s igu í fose esti-
guis a l meu cos t a t . . . 
EICARD (comprensiu). — L a te va d é r i a 
j a sé quina é s . . . 
ALÍCIA — Potser encara et c r e a r á s que 
. . Jo voldr ia que t u f ossis a l soc e 
meu U o e . . . 
EICARD. — N i n g ú no din t a n t . . . 
ALÍCIA. — Pero t u , sigui com sigui, fas 
la t e v a . . . Es a d i r : voldr ia (fue, fet i fe t , 
ho fessis bé . 
EICARD. — T u , Al íc ia , d 'una cosa que 
np t é sino una importancia re la t iva en for-
mes castells. (Somrientq) Jo cree que aixo 
t 'ho prens malament . . . 
ALÍCIA, — No é s d ' a ra que he notat el 
teu refredament, no et pensis. . . Ea més 
d ' u n any que fas el que vols. Jo, pobra 
de m i , no puc obligar-te a qué canvi'ís l a 
manera de compor ta r - te . . . A f i de eomp-
tes, tu , f ins a cert punt, em manes. . . 
EICARD. — Pins a cert punt, n o m é s ? . . . 
ALÍCIA (resolta) . — I encara? 
EICARD. — Dones, m i r a : si és així , Al í -
cia, em demostres que j a has canviat una 
mica de p a r e r . . . E l temps no passa de ha-
des. . . 
A L I C I A . — Es ben cert que j a f ó r a hora 
que penséss im a fer-nos més eomunicatius. 
E ica rd : voldr ia que em fossis franc. J a que 
has perdut el c amí dreturer, a l menys d i -
gues-me amb franquesa quina és la causa. 
P e r q u é j o no creuré mai que s igui per u n 
amic que hem deixes tan de temps s o l a . . . 
EICARD. — Els homes . . . 
ALÍCIA (aml) un gest descregut). — No 
vulguis fer-me un altre d i seurs . . . Si tens 
el cap seré, par la ' m com a a l ió que en 
real i tat som. Deixa de banda les teves sor-
t i d e s . . . 
EICARD. — S í , j a em dono compte a l l á 
on a n i r á s a parar. 
ALÍCIA No ereguessis, dones, que pre-
tengui gran cosa.. . Sois desi t jaria que t u 
fossis una miqueta comprensiu; que, d 'una 
vegada, et deeidissis a ésser s incer . . . N o 
et demano res de l ' a l t r a m ó n . 
EICARD (que s'asseu, amh patxoca, com 
si n i t i n g u é s sino orelles per escoltar A l i -
c i a ) .—Tot plegat, em fas re fec te que t ' h a 
f i b l a t un b r i de gelosia. Qualsevol ho en-
tendria a i x í . . . 
ALÍCIA. — Els homes, quan se us par la 
d 'alio que no voleu entendre, de seguida 
trobeu u n mo t iu per a sortir amb la vos-
t ra . Jo en t ine exper iéne ia d 'aixo que et 
d i e . . . M 'has alliconat, potser, sense voler-
ho. (Pausa). Oi , que estie en el c e r t ? . . . 
EICARD (displiseent). — E n to t cas, t u 
ho veus segons l a teva mane ra . . . No v u l l 
suposar que no t inguis r a ó . . . F ó r a massa 
suposar. . . 
ALÍCIA. — Que n 'ets de bergant! A poc 
a poe, seré c a p a § de no creure ' t res del 
que em dius. 
EICARD. — B a h ! . . . Suposo que j a f a es-
tona que has posat en dubte l a nieva sin-
c e r i t a t . . . 
ALÍCIA (s'aixeca i va a l secreter. D ' u n 
calaix t reu una ca r t a ; desplega l ' e s c r i t ) — 
T é ! L l e g e i x . . . L ' h e rebuda aquest m a t í . 
EICARD (desp ré s d 'M.ver l l e g i t ) . — L a 
teva amiga, ben segur que devia estar de 
molt bon h u m o r . . . Es necessita t e ñ i r l leu-
re sobrer per eseriure coses d 'aquesta, na-
turalesa. . . Jo, t 'ho dic amb to ta franque-
sa : no ho cree! 
A L Í C I A . — I j o , Eicard, ho puc creure?. . 
T u l a coneixes, a l a meva a m i g a . . . Eins 
alguna vegada m'has donat entenent que 
hauries estat eapag de casar-t 'hi, si no 
m'haguessis conegut a m i p r i m e r . . . A ixó , 
vaja, j a és d i r mo l t . . . 
EICARD. — A m i , Al íc ia , no em facis 
p rova tu res . . . P e í que veig, ara t u voldries 
treure una ver i ta t d 'una m e n t i d a . . . Totes 
les dones us valen deis mateixos mi t j ans . 
ALÍCIA (amh una mica de r a n a í m i a con-
t inguda) . — E i c a r d ! . . . 
EICARD. — S í , dona. Son fetes a posta 
per a forgar-nos l a pac i énc i a . . . 
ALÍCIA. — Si no tractes d ' é s s e r més ca-
valler, em veuré obligada a tenir-te per un 
eixalabrat sense r e m e i . . . Es bo que vagis 
amb peu de p lom. S i arr ibo a a ixó , els 
danys t ' a fec ta ran més a t u que a m i . . . 
EICARD. — L a teva amiga, Alícia , t é i n -
t e rés a veure'ns amb renyina pe rpe tua . . . 
I aixo, t u c o m p r e n d r á s que no és possi-
b l e . . . E l l a , amb les seves cartetes confi-
dencials, f a co mies garses: vo l amagar-
nos, no els diners, sino l a nostra f e l i c i t a t . 
ALÍCIA. — Fas mol t malament de bas-
cantar aquest mot . . . (S'asseu,). S i ensa-
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ra que volguessis, j a no podries dissimu-
l a r - h o . . . 
BICABD. — A i s o és precisament alio que 
voldr ia l a teva amigueta: que j o em dei-
xés por tar peí que et d i u en les ca r tes . . . 
Veuries eom, a f i de comptes, ella ee sen-
t i r í a f e l i § a . . . A l i c i a : a m i no m'interes-
sa gens n i mica que t u ereguis aixo que 
por ta aquesta c a r t a . . . Ga i rebé n'estie con-
ten t . Es jus t que ereguis . . . 
ALÍCIA ( m i g temorenca d'Jiaver anat mas-
sa l l u n y ) . — Digues-me: qué faries si t u 
fossis j o ? . . . 
EICARD. — Com que aixo no és possible, 
des d ' a ra et die que j o f ó r a del parer de 
no encaparra-m ' M . . . 
ALÍCIA. — U n a mica de cinisme, t a m b é f 
EICAED. — Ets mol t tocada i posada, t u . 
E m fas l 'efecte que aquesta n i t no arr iba-
rem a entendre'ns. Per consegüen t , f ó r a 
mi l lo r que anéss im a sopar. Tine gana, 
a v u i . . , 
ALÍCIA. — Abans d 'anar a l menjador, 
necessito que facis confess ió . V u l l saber on 
basi estat aquesta t a rda . P e r q u é , si no t ' b a 
de semblar greu, t 'ho d i r é . . . 
EICARD. — Qué? 
ALÍCIA.—Dones que be par la t a la Com-
p a n y i a . . . M 'han d i t que havies sor t i t per 
una dil igencia p a r t i c u l a r . . . 
EIGAKD ( t o r l a t ) . — Saps? . . . V o l d r i a que 
no s 'bagues inventat aquest a d m i n i c l e . . . 
U n hom es t á exposat a qué se l i descobrei-
x i n f in s les coses de més l leu importancia. 
( Ja r e f e t ) . I és per aixo que t ' h e t robat 
així , A l í c i a ? . . . ( G a i r e b é a cau d 'o re l l a ) . 
T o í s saber la veri ta t n u a ? . . . 
ALÍCIA (el mi ra de. f i t a f i t ) No, per-
qué sé per endavant que ets i ncapac . . . N o 
és d 'a ra que em surts amb la mateixa. Els 
homes eom t u , Eicard, no p o d e u . . . 
EICARD ( l i pasa les mans, amorosament, 
pels c a i e l l s ) . — T ' a g r a d a r í a que et d igués 
alguna cosa de la teva a m i g a ? . . . Escolta: 
l 'he a ñ a d a a t r o b a r . . . 
ALÍCIA. — De gosadia no te ' n fa l t a . Es-
tic curada de mal d 'espant. Digues, d i -
gues. . . 
EICARD. — Dones, sí. Aquesta tarda, a 
la meva oficina M havia mol t poca cosa a 
fer. M ' b a n concedit el que be demanat, i 
t é ! , m 'be f e t : t e ' n vas to t seguit a vis i -
tar 1'amiga d ' A l i c i a . A ix í r e so ld rás d ' u -
na vegada aixo de les ca r tes . . . 
ALÍCIA. — I t ' b a rebut amablament? . . . 
EICARD. — A l mar i t de l a seva m é s en-
tranyable amiga, l ' bav ia de rebre amb re-
ganys?. . . 
ALÍCIA. — Jo d i e . . . 
EICARD ( a m i honhomia). — Com p o d r á s 
suposar, estava amb els seus pa res . . . No 
et pensis que m 'he quedat s o l . . . Es una 
noia t an pudorosa . . . Sino que j o he fe t 
per manera que m ' e n t e n g u é s amb peques 
p á r a n l e s . . . 
ALÍCIA. — V a j a que, a m é s a més d'ha-
ver anat a casa eeva, encara tens gosadia 
de dirme que has parlat amb e l l a . . . 
EICARD ( r i u ) — E t s incorretgible! T u no 
saps del que havem p a r l a t . . . 
ALÍCIA. — Digues-m'ho, dones, i ho sa-
b r é . 
EICARD. •— E n primer lloe l i he d i t que, 
per una temporada, com m é s Uarga mi l lo r , 
deixi d 'escr iure ' t les ca r t e s . . . 
ALÍCIA. — A i x o l i has d i t ? 
EICARD. — No he fe t bé ? . . . 
ÁLÍCIA. — Pobra de m i ! 
EICARD. — Ho he fe t pe í teu bé i per 
la meva t r anqu i l . l i t a t . . . A m b les eeves 
cartes, A l i c i a , j a comemjava a allunyar-nos. 
T u no te ' n donaves c o m p t e . . . 
ALÍCIA (amd una clariana de compren-
s ió ) . — Quasi em f a r á s creure que ets més 
intel . l igent del que semblava . . . Potser eí, 
que alio que m'escrivia era t o t interessat. 
Si fos a i x í . . . 
EICARD. — Oi , que sóc o p o r t ú ? 
ALÍCIA. — Es que j o j a fe ia temps que 
no me l a creia. . . Pensava: Eicard, no és 
possible que em fac i passar amb r a o n s . . . 
Desp ré s de to t és el meu h e m e . . . 
EICARD. — Per f i veig que l a meva A l i -
cia c,omen§a de t e ñ i r una mica de seny. 
ALÍCIA. — No siguis beneit! 
EICARD. — D e m á j a no r e b r á s l a carta 
de l a teva amiga. 
ALÍCIA (se U penja a l co l l ) . — P e r ó , t u , 
sé que v ind rá s amb claror de sol. A m b ai -
xo en t i n d r é p r o u ! . . . 
J . G B A U - E L I E S . 
BANUS QUICK L U N C H COMPANY 
333 - L A V A L L E - 333 
Restaurant norteamericano de gran rapidez 
NO SE A D M I T E N PROPINAS NO SE COBRA CUBIERTO 
Es una nueva creación de la vida económica y moderna 
U N I C O E N S U G E N E R O E N S U D A M E R I C A 
C O N C A P A C I D A D P A R A A T E N D E R 1500 P E R S O N A S POR H O R A 
Brinda almuerzos y cenas selectos y abundantes con menús desde 60 centavos y un 
servicio extra-rápido, fácil y correcto, sin esperas mortificantes, de tal suerte que en 
10 minutos Vd. puede almorzar o cenar con toda comodidad y dentro de una dis-
tinguida atmósfera. Es digna de conocerse esta nueva institución de la gran ciudad. 
Especial servicio de té, desde las 15 a las 18 
horas, con pastelería elaborada en la casa* 
o s e I T E N P R O P I 
C A T A Li IT N Y A 
S E G I M O N 
T O R R A B A D E L L A 
I D A G A 
E l seu pr imer ííi&re de versos sor-
t í l ' any 1894, a l a vintenia de l a 
seva edat. L ' a u t o r el t i iuld, sensi-
llament Poesies. vida, a voltes, 
implacable i dura, desviá a l jove 
poeta i l ' apar ta Úarg temps de la 
sexa a f ició l í r ica que la in i c i a l mos-
t r a f e i a esperar abundosa i esplén-
d ida . D é u volgué, perd, .que les d i -
f i c u l t á i s fossin vengu-des i allavors 
e l poeta torna a l seu entusiasme 
Uterar i i hen aviat el seu nom res-
s o n á per les gaie.v festes deis nos-
tres J ó o s F l o r á i s , por ta t per la de-
voció a l t r ip l e lema de, Fe, Pa t r ia , 
Amor . B'aquesta col l i ta sortiren els 
¡Ubres Violetes, Amoroses i De l a 
me va joventut . 
Segimon Torrabadella i D a g á per-
tany a l 'estol deis nostres eantaires 
F L O R 
F lo r vermella, f l o r geniada, 
que 1'aurora ha m i g badat 
i que j o per ma estimada 
del j a r d í meu l ie arrencat: 
tu a l seu p i t s e r á s clavada 
i t i a d r á s el viure g ra t . 
F lo r bonica, f l o r encesa, 
vas d'aromes, somni d ' o r 
que l i a in fan ta t Naturalesa: 
j o t 'envejo tanta sort; 
que de mans de l a Bellesa 
deu ser dol? rebfe l a mor t . 
F l o r que tens f la i re exquisida: 
quan a r r i b i avui l a n i t , 
j a col l tor ta , esmortuida, 
p l o r a r á s l l uny d 'aquell p i t . 
Qué ¡hi f a ! B é val una \ i d a 
tot e l goig que h a u r á s f ru ' í t . 
P a s s a r á , f l o r , t a memoria 
•com la pols que el vent se'n duu, 
pro de l ' a rb re de l a glor ia 
g u s t a r á s el f r ú i t m a d u r . . . 
i per viure aquesta his tor ia 
no em doldr ia d ' é s s e r t u . 
DOS M Ó N S 
Vine a viure ben a prop 
del pe t i t n iu on vius t u , 
vine a t a s t á el teu arrop 
el v i ranci i el pa b r u . 
V u l l t robar l a visió 
que entre espines va f l o r i r 
i fo rma I ' amb ic ió 
que em d u u vers el teu camí . 
V u l l f a n g á el f é r t i l terrer 
d ' u n amor aponceliat 
i eseollir-te per muller 
com el cor m ' h a aconsellat. 
Brol lador gent i l de go ig : 
quan tos Uavis xue la ré , 
del meu p i t f a r é un estoig 
on e l n é c t a r s e rva ré . 
A t a vora, alat encís 
vo la rá entorn de t a Uum, 
i s e rá meu ton somrís 
i s e rá meu ton perfum. 
I el pr imer f i l l que v i n d r á 
uns petons ens p o r t a r á 
que ignorem encar com son. 
EU u n m ó n era t a n c a r á 
per obrir-me un altre món . 
L A M O L I N E R A 
E t eerquí to t el m a t í 
amb la febra d ' e n y o r a n § a , 
de trobar-te f ins p e r d í 
el tresor de ma esperanza, 
quan de sob íe va ig sentir 
el teu cant d in t re el m o l í . 
E n entrar-hi adalerat 
entre m i g l a polsaguera 
la veg í ben aviat 
a l a nieva molinera. 
I l a f a r i ñ a del b la t 
va deixar-me com nevat. 
I f l o r í el bes més ardent 
i restares t u com morta , 
i v ingué 1 'Amor corrent 
i t a n c á ben f o r t l a p o r t a . . . 
I l a mola, el seu eurs fent , 
rondinava i n ú t i l m e n t . 
JSTO em s a b é greu en sort i r 
dur la fac enfarinada, 
que j o fe ia el meu camí 
amb la pensa embriagada. 
Per f r u i r d ' i g u a l fes t í , 
vols tornar-hi amb m i al m o l í ? 
E L C I E E E E R 
S i fos j o el teu eirerer, 
de eireres si em f a r i a ! 
tantes en voldr ia fer 
que eomptar-les no s a b r í a . 
Les v indr iés a collir 
a l 'esclat de les albades, 
amb desig f o l l d'escollir 
una to ia d'arracades. 
I r i u r i a com u n boig 
en mi ra r com et d a v a l í a 
cada gra de foc, pe í goig^ 
de sentir-te una r i a l l a 
popidar,", de m é t r i c a f á c ü , sentimen-
tals i transparents, que respailen a 
les v i r t u t s i aspiraeions de l a gent 
nostra, á s p r a per f o r a i dolga per 
d in t r e . Les poo.sies d ' cn Torrabade-
l la , d 'una espontaneitat agradosa i 
una tendror noble, van direotament 
a l cor i a l a in te l . l igénc ía del nos-
t re poblé , t an af icionat a la m ú s i c a 
de la paraula i a la claretat del con-
cepte. 
E ls versos d'aquest l loreja t poeta 
lian t robat la d i f m i ó que els perto-
cava. S ó n eoneguats arreu ' i popu-
lar itzats en reviste* pages ívoles i en 
fv l les de calendcri, divulgadores de 
les nostres Uetres per totes les ier-
res de Catalunya, f in s les més l l u -
ny cmes. 
Torrabadella té l ' i n s p i r a c i ó de l ' a -
mor, de l a fe i de l a p á i r i a , que sent 
amb pregonesa i sinoeriiat . E l s seus 
ll ibres han guanyat per a l a nostra 
llengua molts lectors, deis acostu-
mats a una a i i r a invasora par la i 
deis que prefereixen la semtUesa de 
l ' e x p a n s i ó l i terar ia . Es un nwr i t que. 
tots l i hem d 'agra i r . 
E n tenir-te vora meu 
el brancatge espolsaria 
i en sentir t a m á de neu 
de robins et co lgar ía . 
Alcshores quin xisclar 
i q u i n correr jogassera 
el dol<j f r ú i t sentint liiscar 
per 1'esquena i l a p i t re ra . 
S i j o el teu eirerer fos, 
de eireres si en f a r i a ! 
Per un bes ben a m o r ó s . . . 
—Pren-les totes — et d i r í a . 
L ' E S C O L A N I A 
Per 1'ampia ñ a u del temple 
sospira un viol í 
en m i g de notes dolces 
com mel de r o m a n í . 
S'acobla amb ses passades 
un c á n t i c a r g e n t í , 
e l c á n t i c d 'una salve 
que t o t em f a enternir. 
Els rossinyols que f i l e n 
can<jons en mon j a r d í 
no t e ñ e n 1 'ha rmonía 
que avui j o s en tó a c í . 
L 'escolania canta, 
i no m ' h o sé pas d i r 
s i é s el la q u i r e f i l a 
0 canta el violí . 
E l go ig de l a meva á n i m a 
e l ve ig que t o m a a mí , 
l ' ove l la un j o r n perduda 
com sap t r o b á el c a m í ! 
L a fe de ma infantesa 
l a s en tó re f lo r i r , 
l a f l o r t an enyorada 
com l a f a r é Hu i r ! 
L 'escolania canta 
que d ó n a bo d ' o i r 
s'acaba j a l a salve 
1 em sen tó de fa l l i r 
seguint ses notes dolces 
com mel de r o m a n í 
que em parlen m é s a 1 ' án ima 
que el cant del viol í . 
G A T A L T X V A 
J O R N A D E S 
H I S T O B I Q U E S 
Com a tais hauran d 'ésse r anomenades les 
de la segona quinzena d ' a b r i l de 1931. Per 
la seva rapidesa sorprcnent i per les aven 
tatges que a la nostra t é r r a han portat , 
els esdcven'ments1 d 'aquella dies ca ld r á ins-
criure 'ls com uns deis fets més memorables 
de la nostra historia. 
La barretina catalana ha estat durant uns dies 
el símbol del r'epublicanisme de la nostra térra. 
La cenyera de L 'Unió Catalanista, brodada per mans femenines i pagada per cubscrlpció üorsula 
va ésser portada en maniesiíació fins al Palau de la Ger.eraiüat i posada al baleó central. 
E l Sr. Franeesc Maciá parlant a la multitud reunida a la placa 
de Sant Jaume el dia de la proclamació de la República. 
E l president Sr. Maciá, junt amb els consellérs de la Generalitat, 
el regidors de Barcelona, donant les primeres disposicions. 
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Els ministres de Justicia, d'Instrucció Fúb l^a i 
Provisional de la Eepúbiica, que varen anar a B a y o n a per resoia 
les diferencies amb la Generahtat. 
Aspeóte de la plaga de Sant Jaume al arribar-hi ^ r Z Á ^ l Z ^ t 
parlant amb b el Sr. Maciá el dia de la seva añada a Barcelona, 
• „ • ,-1Qf J L n n i devant del Palau de la Generalitat per escoltar la páranla del President del Go-
Una multitud entusiasta, com mai s'hx ^ ^ f ™ , ™ ™ ^ ^ del Sr. Maciá. 
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L'il.lustre President de la Generalitat de Catalunya voltat deis oficiáis que varen prendre part en l'alcament 
del Desembre de 1930. 
A L ' E N T O R N 
DE L A 
R E P U B L I C A 
Els primers dies de la Re-
públ ica tot atte en el qual h i 
estessin presents alguna o a.1-
gunes de les seves más signi-
ficades persorialitata, donava 
Uoc a manifestacions d'entus-
siasme, amb les quals el po-
blé, amb amplia confraterni-
tat , demostrava la. sa t i s facc ió 
que l i p rodu íen les primores 
disposieions de les flamantes 
autoritats i 1 'agraiment q u e 
sen t í a pels que varen ha ver de 
sofrir les conseqüéncies deri-
vades de la incomprens ió del 
r ég im anterior. 
En Francesc Maciá, el Batlle de Barcelona Sr. Aiguader i el capitá 
Sediles, ais balcons de rAjuntament. 
E l capitá Garcia Miranda, al sortir de la presó de Montjuic, es portat 
a pes de bracos fins a la Diputació. 
La col.lectivitat catalana de Madrid va homenatjar també ais ministres 
catalans amb un ápat. 
Els dos presidents en el partit Islanda-Espanya, voltats deis atletes 
i jugadors. 
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eb'sfce de Tarragona doctor Vidal i Barraquex i el bisbe da_ 
, doctor Zurita, durant la visita cite varen fer al Sr. Macxa 
El batlle de Barcelona, doctor Aiguader, amb els regidora republicans 
després d'haber pres posessió deis seus carrees. 
Cambra de la Propletat ajrb el sen president , Sr. Juan Pie i Pon 
que, a 1'igual de moltcs agru; Indar al Sr. Macla. 
capitá general de Catalunya, Sr. López Oohoa. redejat de les persones 
que asslstiren al acte de prendre posessió del seu carree. 
La .Placa de Sant Jaume, de Barcelona, amb la gran multitud que va Arreu de la ciutat i de tot Catalunya, el poblé, entusiasmat, no parava envair-la el dia de la proclamació de la República. de fer .manifestacione encapsalades per les banderas repubncana i catalana. 
Manifestació de militars i civils pels carrers de Barcelona Míting improvisats a honor de la República 
(Foto Nicolau) 
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E l cor, "Catalunya Nova" canta el nou himne cátala davant el mo imment d'En Clavé, sota la batuta del mestre E, Morera. 
El públic esperant tanda áevant del Consulat 
de Bélgica per testimoniar l'agraiment i simpa-
tía, per racullida cordial feta en tot temps ais 
nostres esilats en aquella nació. 
Mpjíiifestació de protesta devant el consiüat 
francés per 1'actitud de la prensa reaccionaria 
de Franca devant el fet de la proclamació de 
la República. 
El local del Sindicats Lliures es va veure en-
vait pels que no podien oblidar la protecció que 
la dictadura va concedir a aquesta agrupació 
.reaccionaria. -
Els manifestants per la Viadaietana, donant crits devant la casa del 
Sr. Cambó i aplaudint les banderes catalanes i republicanes. 
(Foto Nicolau) 
Un grup de pistolers va pretendre alterar l'ordre, pero el públic va 
reaccionar rápidament rebutjantlos. 
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La Dona Catalana i la República 
Les dones catalanes van acompanyar amb entusiasme l'instauració de la 
República, Heus ací un bell floret fent ofrena al Sr. Maciá d'una toia 
de flors formant la bandera catalana. 
La comissió de l'Uunió Catalanista fent entrega al Sr. Maciá de la seva 
bandera que va estar molt temps depositada en el Monestir de Poblet. 
Una noia adornada amb la bandera republicana i la barretina com 
a símbol vivent de la novella República. 
• a M I 
La bandera catalana era portada amb satisfacció per aqüestes simpátiques barcelonines i per les cares rialleres es ven ben be la satisfacció 
que senten per la proclamació de la soberanía popular. 
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PETITES CRONIQUES 
E L GOIG P E L T E I O M P D E L ' I D E A L 
Durant anvs i mes anys hem mant ingut 
v iu el nostre ideal r epúb l i ca . Ene que la 
Eepúb l i ca a la nostra t é r r a semblava un 
somni que mai .no devindria reali tat , nos-
altres, tossuts, érem fidels al nostre ideari . 
Erem d'aquells ' ' republicans de tota la v i -
d a " , d'aquells homes de l lu i ta , que en les 
bregues' de cada dia i cada hora, ens ha-
víem de fer forts contra les envestidas deis 
enemies i contra les manvagueries deis que, 
niovent-se en un altre p ía que no nosaltres, 
creien que la ideología és una pá ran l a bui-
da i sense sentit. N i ami s t á i s , n i lliganis de 
cap mena, mal no ens feren desdir del nos-
tre pensar; com no ens en feren desdir els 
afalags, n i les amenaces, n i les befes deis 
que ara. f an cúa a comprar-se llacets, per-
qué la gent, en veure'ls marcats, no els re-
cord! del dia abans. 
P e r q u é 1'ideal repúb l ica és en nosaltres 
una cosa consubstancial amb la nostra pro-
pia vida, pe rqué "ens ve del n é i x e r " , tre-
molavem de jo l a quan, amb 1'auricular a 
1 'orella, dimarts ens arribava. per te lé fon la 
nova de la p roc lamac ió de la E e p ú b l i c a . 
Aquesta jo ia , ens compensa de t o t : de to-
tes les envestides i de totes les tretes i pa-
ranys. Cap desengany no t é prou forga per 
a ofegar la jo la que ene f a batre el cor 
en aquesta liora del t r i o m f deis ideáis del 
poblé , que són els nostres ideá is . Cap beu-
re té prou agror per' a privar-nos de f r u i r 
les dolceses d ' a q ü e s t e s jornades victoriosos, 
tot just pressentides anys i anys i vistes 
j a com una real i tat immediata en els dar-
rers t é m p s de la Dictadura. 
P e r q u é tenim fé* en la v i r tua l i t a t deis 
ideáis , liem mant ingut sempre la mateixa 
esperanga que avui ens f a mira r 1'avenir 
de la nostra t é r r a amb aquesta jo i a que 
espurneja els nostres ulls i f a g la t i r el 
nostre cor. Aquesta j o i a va l per tot . Es la 
jo ia peí t r i o m f de 1'ideal, que no la sen-
ten pas —que mai no la sen t i r án—aque l l s 
que s'enrolen sempre en els exérci ts vie-
tor'osos. E l seu goig és f i c t i e i ; com són 
Les altres comarques i poblacions de Catalunya també portaren a la pro clamació de la Ee-
pública tots els seus entusiasmes. La Placa Major de Granollers en aquella diada. 
falses les seves paraules i són falsos els 
seus ideá i s . 
L a Eepúb l i ca ha t r i o m f at. Treballem, 
tots, p e r q u é el nou rég im imperant des. de, 
dimarts p o r t i a la nostra t é r r a un més alt 
sentit de just icia . Eme-nos dignes de la Ee-
públ ica . Que el seu adveniment senyali una 
nova era de civisme. Que les l luites ciuta-
danes t inguin una més alta noblesa. Que 
no sigui possible la t i rania i l ' o p r o b i d 'u -
na al tra dictadura. Pem que el nom tan 
sois de repúbl ica j a enclogui totes les 'v i r -
tuts cíviques. 
A . G A I Í B E L L . 
G L O S E S 
S A L U T , E E P U B L I C A ! 
Bella joveneta, de galles colrades i de 
somriure encisador, que vens a nosaltres 
auriolada por la claror d 'un Sol de Uiber-
tat que tot jus t i x ; nosaltres, els teus més 
h u m ü s servidors, et saludem fervorosament 
en aquesta hora solemne del nou dia! 
Salut, E e p ú b l i c a ! 
Xamosa i gent i l damisel.la de rostro se-
ré, que portes les ta ules d 'una ilei nova 
davant l a qual -tots som iguals; nosaltres, 
els teus devots admiradors de sempre, sen-
t i m la j o i a d'aquesta fel ig arribada teva i 
amb la m á damunt del cor et donem la 
benvinguda. 
Salut, E e p ú b l i c a ! 
Donzella pu r í s s ima de bella presencia, 
f i l i a del poblé, que amb els bragos oberts 
vols acollir-nos en un gest amorós i f ra-
ternal, deixa que nosaltres, els teus adora- • 
dors, besem les puntes deis teus peus d i -
minu í s . 
Salut, E e p ú b l i c a ! 
No ens privis j a mai més de la teva pre-
sencia i que ella serveixi per a uni r les 
voluntats del poblé en un mateix anhel de 
perfeccio i de d ign i ta t . 
Salut, E e p ú b l i c a ! 
X I X U . 
Dos aspeetes de la gran multitud que amb banderes i altres símbols re corregué els carrers de Tarragona en prova d'adhesió al nou régim 
instaurat, com a expressió auténtica de la voluntat de la majoria deis habitants del país. 
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P I R I N E U 
I I 
E l llac de Saní Maurici en plena pirenenca. 
• 
Les Beques Altes (2.275 m.), punt culminant de la serra del Moixaró. 
Una posta de sol damunt Bassibés (2.700 m.), vista des del pie 
de Bastiments (2.881 m.). 
L ES muntayes deis Pireneus, imposant i meravellosa serralada en la qual 
1'excursionista pot t robar t o t a mena de 
suggestions, formen una l í n e a continua, 
quasi podr iem d i r recta, que va del Med i -
t e r r á a 1 'At lan t ic , de Catalunya f ins a 
Galicia . L a seva Uargada és d'uns 1000 
qu i l óme t ro s , deis quals 250 const i tueixen 
el l í m i t nord de Catalunya. Tota la nostra 
t é r r a , i n c l ú s la Catalunya francesa, e s t á 
situada a l sud del Pireneu. E l que a v u i és 
la p a r t i ó entre Catalunya i Franca, és una 
l i n i a a rb i t r a r i a inventada per la diploma-
cia en el segle X V I I d e s p r é s de la guerra 
deis segadors, quan Fe l ip I V va cedir el 
Eosse l ló i altres torres a L l u í s X I V . Aque-
llos muntanyes, que formen un semicercle 
del Cap de Creus f ins a la vorera esquerra 
del Segre, són les Albores, la Serra del 
Cadí, etc., pero no són el Pireneu propi . 
JSTo obstant, con que per tanyen al sistema 
pirenenc, com, per a l t r a pa r t h i per tany 
to ta 1 ' o r o g r a f í a de Catalunya, i com que, 
encara que assenyalen la f rontera , s ' M 
parla c á t a l a t an t a la banda de Franca 
com a la banda d 'Espanya, to ta la serra-
lada és coneguda amb el nom de Pireneu 
C á t a l a . 
E l Pireneu C a t a l á , m a g n í f i c a l ' e s t i u , 
encantador a 1 ' i v e r n , . es presta en tota 
época a ésser v i s i t a t i cada dia ho és m é s 
pels barcelonins i els l iabitants d'altres ciu-
tats catalanes, i la jovenalla esportiva. Les 
ascensions ais seus pies presenten a l 'es t iu 
intenses emocions: el pie oriental deis En-
eantats, el pie de l ' I n f e r n , etc., permeten 
Pedraforea (2.493 m.) ; Serra del Cadi 
(2.638 m.) i valí de la riera salada de 
Saldes des de la serra d'en Cija (2.500 m.) 
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Una colla d'cxcursionistes atrevint-se a trinca per aquells cims 
en la neu hi es perpetua. 
Muntanya d'Alp (2.684 m.), anomenada també Padró deis Quatre Batlles 
perqué el seu cim fa partió a quatre jurisdiccions. 
Bella perspectiva d'Eápot, petit poblé arre-
dossat en una d'aquelles tan rioleres valls 
pirenenques. 
disfrutar la veritable sensació de les esca-
ladas, les ver t iginosés carreres obtingudes 
sobre el ski deixen a 1'i ve n i f r u i r d ' i m -
pressions que no s^obliden, i el descens del 
PuigmaL de Pie Negre, de Port de la Pa-
tera, etc., ens deixen records que només ens 
serveixen p : r a esperar l ' i ve rn amb fruic ió . 
Llacs, buscos, valls i cims, formen eon-
junts plens de l lum i esplendor, on el cor 
s'eixampla i es respiren les aures purés de 
la gran muntanya; paratges enormes, fan-
tás t i c s , en els quals per paradoxa la mes 
gran companyia és la grata solitud. 
Presenten! algunes fo tog ra f í e s pirenen-
ques de les contrades de l ' A l t BergadS i 
de la par t or ienta l . 
Paratges d'immensa bellesa, indescripti-
bles i sublims es presenten a la, nostra vis-
ta i omplen el nostre cor de records inobl i -
dables. 
E n el cor del B e r g a d á h i lia una ermita 
que serveix de refugi a 1 'excursionista i 
que la seva sola vista és motiu suficient 
per organitzar un passeig per la muntanya. 
Aquesta ermita és Gresolet, situada a l fons 
d 'una valí profunda, voltada de boscos f ron-
dosíssims i tota ella plena d 'un encís fas-
cinador . 
Els ermitans que guarden la eapelia som-
pre e s t án disposats a donar estatge a 1'ex-
cursionista i a prodigar- l i totes les aten-
cions possibles; entre elles l i ofereixen a 
(Segueix a la pág. 25) 
Ports del Peudís, "Coll de Tancalapor-
ta", Coll d'en Prat d'Aguilo i serres de 
Moixaró i Cadí, vessants de TUrgell. 
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Vista de les mines de carbó, de Fígols, des del Llobregat. (Fot. Bergadá) 
A QUEST peti t munieipi de 
la comarca bergadana, 
situat a 16 quilometres a l 
Nord de l a eiutat de Berga, 
consta d 'una v u i t a n t e n á d'e-
dificis i d 'uns 400 liabitants. 
E l terreny de la centrada— 
molt mon tuós — produeix ce-
reals, moresc, blat i Uegums; 
s 'hi cria bestiar oveller, ca-
br ia i boví . L ' e sg l é s i a par-
roquial és dedicada a Santa 
Cecilia. H i ha Permi ta de 
la Consolació, on es guar-
den dos quadres de Vilado-
m a i . Fou el senyoriu deis 
marquesos de Gironella i de 
Sentmenat. Posseix escoles 
nac iona l i un eol.legi d i r i -
gi t per germanos del Cor de 
Je sús . 
A tres quilometres de la 
població hi lia 1'estació fer-
rov ár :a de l e s importants 
mines de l i gn i t que porten el 
uoui de Mines d i F ígo ls , les 
quals constitueixen la rique-
sa capdal del poblé. Els di -
pósi ts de l ign i t no p r e ñ e n 
importancia a Ctalunya fins 
al per iódé creta " i més supe-
rior, que és el pie g a r u m n i á 
F I G O L S 
R I Q U E S A C A R B O N I F E R A C A T A L A N A 
Un detall de l'elaboració deis carbons. (Fot. Bergadá) 
o daniá- laous t re , el qlal es 
mostra principalment a l e s 
muntanyes del N o r d de Ber-
ga i a la Oonca de Tremp, 
a Isona. D'aquests d ipós i t s 
de l i g n i t sois s'exploten a 
l a nostra terre les mines de 
F ígo l s i les de la Pobla de 
L i l l e t , ambdues a la provin-
cia de Barcelona, i encara 
la seva explotació és possi-
ble degut al preu elevat que 
lian assolit els carbons an-
glesos en els ú l t ims anys, la 
qual cosa compensa amb er-
ees les despeses d 'un l l a rg 
transport del mineral peí ca-
mí de ferro i la in fe r io r i t a t 
que té el l i gn i t , quan a po-
tencia calor í f ica , respecta de 
les bulles. 
L e s i n t a U á c i o n s mineros 
a Fíg'ols són fetos molt a 
ronsciéncia i amb la ñecos-
sár ia modornitat . Es treba-
Uen all í nou concessions, les 
quals donen feina a uns 600 
obrérs i produeixen unos 66 
m i l tonos l ' any, que repre-
senten o prop do mig m i l i ó 
de pessetes. 
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U N S A N T 
R A M O N L L U L L 
E N el trancurs de les proximes set-inanes un retaule de R a m ó n L l u l l 
será agregat a l a exposició perma-
nent deis missioners en el V a t i c á . 
Aquesta nua reía ció ens transmet 
la i m p o r t á n c i a d'aquest evsdeveniment. 
L a donació lia estat feta per ins-
t igac ió de Plus X I , el qual, meses 
endarrera, en vista d'aquest any de 
Jubilen, va expressar al General deis 
Praneiscans a Boma el seu desig que 
1'exposició del V a t i c á pogués comp-
tar amb a lgún monument recordato-
r i de la vida i mar t i r i s del ínés fa-
mós f i l l de Mallorca. 
Com que el General de la Orde és 
nat iu de la principal, de les Ules Ba-
lears, se sentia pie d ' a l eg r í a i f r i -
sos per realitzar el desig del Papa; 
entretant es va constituir a Palma 
un comité representatiu per a obrir 
una suser ipció i elegir un art ista 
na t i u . Després d 'una enrosa delibe-
ració , el comité va decidir que el 
més convenient monument p o d r í a es-
•ser un retaule disenyat i ' p in ta t a 
1'estil deis segles x i v i x v ; i va és-
ser encarregat de la seva execució en 
Pere Baree ló , un deis mil lors d 'en-
tre els jovens artistes de Mal lorca . 
Aquest es va posar tot seguit a l 'obra , dedieant - íe a pintar un 
panel central de vastes dimensions, el mot iu principal del qual con-
sisteix en l ' imatge de R a m ó n L l u l l , fundant-se en un grabat del 
segle x i v , que és un deis més notables gravats deis inid-s de 
l ' imprempta a les t é r r a s catalanes. 
En Baree ló lia ideat posar, al voltant d'aquest mot iu pr incipal , 
non panels representant els p r inc ip iá i s episodis i mar t i r i s de Ja 
vida del gran missioner del pensament mal lorquí . Així a 1'es-
querra veureni escenes de la renuncia ció a l món, de la seva visió 
inspirat iva a la muntanya de Randa i de la seva presen tac ió d 'un 
Un retaule amb l'imatge, Ramón Llull 
N O O F I C I A L 
E L DOCTOR I L . L U M I N A T 
deis seus llibres al seu amic i se-
nyor Jaume I I de Mallorca. Els pa-
nels de la (Iré la mostren L l u l l ins-
t ru in t els reas alumnes a M ' r a m a r ; 
predicant a P a r í s i apel.lant deva-
des per al sosteniment de Bonifa-
ci V I I I . Deis tres panels de la base 
del retaule, el do 1 'esquerra mostia 
L l u l l predicant a Af r ica , Hitntre el 
de la dreta és del seu m á r t i r ; : el del 
m i g és dedPat ais seus finierais en 
el seu pa í s natal, Palma de Ma-
llorca. 
E n totes aqüestes pintures E n Bar-
celó lia executat una mésela felig de 
l ' a r t del segle x v i deis r íes coló-
r i ta deis antics missals. 
Només aquí l's que e s t án famil ia-
ritzats amb les fluetuacions del re-
nom de Kamon L l u l l , apreciaran pie-
nament la i m p o r t á n c i a del desig del 
Papa, de teñ i r aquest monument £ 
Poma, 
A Mallorca, L l u l l té e s t á tues i rep 
els homenatges d 'un sant. 
És una memoria viven! en l a i l l a . 
E l seu nom es el més fami l ia r en 
els seus annals i cada any el 3 de 
Ju l io l és commemorat per' una fasta 
en la qual l 'Bsg l é s i a i 1'Estat són 
r e p r e s e n t á i s per l lurs més alts funcionaris. No1 obstant, no lia es-
ta t canouitzat, i la santedat és completament inof ic ia l . 
Quan a l g ú demana ais mallorquing la explicació de per qué un 
f i l l de 1 'Esg lés i a , pía de zel, i un m á r t i r , no ha estat canonitzat, 
ells repliquen que la excusa oficial és que l ' E g l é s i a no pot otor-
gar la san t i f i cac ió a un lióme que prop de la v i r i l i t a t va ésser 
uni t en mat r imoni per a b a n d ó sensual. 
Pero els part idaris de L l u l l diuen que és un subterfugi, i citen 
el cas de Sant A g u s t í , i Uavors asseguren que la veritable rao 
per la qual les demandes que han fet en nom de L l u l l han estat 
(Segueix a la pág. 29) 
E l martiri del Beat a Algeria en 1315 Amb els seus deixebles a Miramar 
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Compradors, regatejant abans de 
decidirse a comprar. 
LA FIRA DE 
T ES fires populara de Barcelona 
t eñen una sabor tan peculiar, 
tan catalana, que, si per ventura 
es celebressin en a 11 r e s indrets, 
perdrien la gracia que els d ó n a 
1 'ambient, s e m p r e predisposat a 
servar la t r ad ic ió seguida p e r la 
cadena de generacions qui s 'han 
sucee'it a la nostra torra. 
L a f i r a do Sant Pong, que té , 
com a f i pr incipal , la venda d 'bar-
bes odoroses, d'aqueixes herbes que 
a les muntanyes de Catalunya crei-
xen amb prou feines i treballs, en-
tre les escletxes do la roca viva, 
teñen, pero, on canvi do Uurs po-
núr ies passades, una flaire que lom-
ba els sentits. 
E l dia de Sant Pone, al carrer 
de 1 'Hospi ta l , és bo de veure-hi 
aquellos par a d o s inversemblants, 
amb els muntets d 'Üerbe tss , trac-
tades amorosament por los venedo-
res, com si temessin, potfer, la per-
dua do l lurs qualitats, que són, a 
t'i de comptos, tan essencials per 
ais mesters a qué són dedicados. 
Allí és fáci l de t robar - lü tota la 
flora que representa a la Uarga fa-
w m m 
Anants i vínentc iels compradors en cerca de les herbes 
que els convenen. 
La benedicció de les parados de 
la fira, al carrer de l'Hospital. 
SANT PONC 
míl ia de les labiados. Cal que h i 
hagi do tot , perqué les mestressos 
qui van a proveir-se a la f i r a , amb 
peques exeepcions, ho fan per a to t 
l ' a n y . Sant P o n e és l 'advocat : 
jus t és, dones, que se l i guardin 
els respectes deguts. 
Abans , pero , que hom posi en 
venda tan noble mercaderia cal que 
un cape l lá de l ' e sg lés ia de Sant 
Agus t í , acompanyat deis correspo-
nents escolanets, su r t í a beneir-la. 
Sois després d'aqueixa cerimonia— 
que és to ta una ins t i tuc ió , peí sa-
bor local que traspua i peí respec-
te amb qué és observada •— co-
mencon los transaccions. Aleshores, 
les herbes, j a veneídes, p r eñen una 
ca t ego r í a ga i rebé r i t ua l . 
Per ventura, en una parada de 
mala mort , per la seva ex igü i t a t , 
no oferoixen en venda les autenti-
ques herbes de Montserrat. Aquest 
nom, per a les mestresses de casa 
barcelonines, t é un sentit evocador 
difíci l de superar. L a mantanya 
santa obra el miracle que la veno-
dora es desf aci do les herbes a cor-
recuita . 
(Segueix a la pág. 27) 
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Vista general de la poMació La placa i la seva font 
E L P O B L E 
SE 
R U P I T 
A Eupi t , molta ga-
na i poc dal i t , 
d in un proverbi de 
la velluria, molt cor-
rent a les comarques 
de Vic, Collsacabra i 
Guilleries. A r a , de 
gana, la gent de Eu-
]ñt la conserva bo-
ira i , a tothora, sol 
fer honor a la su-
culenta escudella i a 
les platades de t rum-
fes o fesols amb can-
sa'ada o Hornillo i al-
tres menges suculen-
tos, que serveíxen les 
galants mestresses de 
les masies ais homes 11o-
gats per a les feines de la 
torra i ais pastors d e i s 
nombrosos remats que pas-
turen 1 e s oloroses herbes 
d'aquells enecntorns. 
Eupi t — que, segons un 
erudit i vell pagés de Coll-
sacabra, ve del b a t í A r r u -
pa, arrupac, en catalanesc 
escarpatera de roes—es un 
poblet ageinol t al fons d ' un 
clot lacustre que l i fa de 
bressol i te p?r coixins una 
munió de minússuls i es-
maragdins kortets que s'cs-
gracnen fins ais seus peus 
i deis penva-segats que té 
a l ' en to rn . A l 'est iu, quan 
el sol projecta els raigs per-
pendicular ment damunt la 
Un earrer de Eupit amb 
ennegritíes pels an 
íes pe Pacana de l'esglesia, 
eafarfec 
sncilla y sénse 
Un enterro passant pels carrers de Rupit 
E N 
F L E N F S 
G U I L L E R I E S 
t é r r a , és tot i l . l u m i -
nat d 'una claror in -
tensa i cegadora que 
fa br i l le j a r els teu-
lats, les Uoses i l ' a i -
gua del torrent, com 
diamants e scampá i s 
p e r la dotada. A 
1 'Mvern el sol no s ' h i 
deixa ve uro gaire, i 
com que és un po-
blet que s 'estima i 
vol quedar bé amb 
l ' A t r a c c i ó de Foras-
tera barcelonina, dei-
xa que la boira l 'en-
volealli d 'un mantel l 
espés i rega l imós , i 
juga a correr i descorrer la 
cortina que 1 'oculta a Ies 
mirados curiosos deis que 
vo!en contemplar-lo del cim 
de la cinglara es tán t , en el 
lloc anonienat L a Pedrera, 
que és una careneta que da-
valla fins al cor del po-
blet . 
L i renta els peus i en un 
abrac ga i rebé 1 'envolta, una 
riera enjogassaia, Uoc d'es-
barjo d'oques, anees i la 
mainada que a l 'es t iu s 'hi 
capbucsa. Després , enderia-
da per a foudres en el r i u 
Ter, part engá del j o l i u po-
blé de Susqueda, salta i 
brinca rostes avall aturant-
se en els molins per a fer 
anar les moles. Volent mos-
(Segueix a la púg. 29) 
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"Pels voltants de Barcelona' ' 'Costa brava'' 
LES 
P I N T U R E S 
/ " ^ ADA dia que passa, a Ca-
talunya sorgeix un artis-
ta que dona a parlar a la crí-
t ica . No és un secret per a 
n i n g ú que, quant a pintors, la 
nostra t é r r a és d 'una prodiga-
l i t a t accen tuad íss ima . L 'ar t del 
pinzell i de la paleta, s e n s e 
dubte, es tá en u n d 'aquells mb-
ments que assenjalen la pleni-
tud . 
Josep Ar ie t és un pintor que 
cerca la or ig inal i ta t per a les 
seves teles en m i g de la natu-
ra, pero no d 'aquella faisó aca-
démica q u e té per norma fer 
del paisatge una cosa tot el més 
allunyada possible de la reali-
ta t . E l nostre art ista no és deis 
El pintor en pie Montseny* 
DE 
JOSEP ARIET 
que, tot i essent dotats de fa-
cultats ponderables per plasmar 
obres d'innegable va lúa a r t í s t i -
tica, f an com aquells pintors del 
segle passat, que lio sacrificaven 
tot per seg'uir els camins fres-
sats, ga i rebé d i r íem ru t inar i s . 
Josep Ar ie t cerca els subjec-
tes, dones, all í on h i endevina 
una valor in t r ínseca , vol d i r , 
que fere ixi de pie a la visió 
que ell eren digna de plasmar. 
A i x ó solament. Ja fa l 'efecte 
del que han d ' é s se r les teles 
que surten de les seves mans. 
P e r q u é la concepció donada a l 
treball va de dret a alio que 
dona la m á x i m a dist inció a i s 
pradres que ell pinta . 
(Segucix a la pág. 27) 
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"Tardor", poblé de Cero "Palamós", costa empordanesa 
C Á T A L t l Ñ Y A 
• • i 
E l pati del Palau Episcopal abans de les reformes actuáis E l mateix pati tcl com ha quedat, ara, després de les reformes 
EL P A L A U E P I S C O P A L DE B A R C E L O N A 
COM mes lia mi l lo ra t 1'urbanitzaeio i la modernitat de Barce-lona, mes ha anat augmentant l ' amor a les seves an t igües 
belleses a r t í s t i q u e s i arqueologiques, tan maltractades durant el 
scgle x i x . Si h i l iagués hagut 1'actual esperit de conservapió i 
r e s t au rac ió llavors que E n P i i Marga l l i E n Piferrer plora ven 
so l i t á r i amen t sobre la des t rucció de la Barcelona vella, ara t i n -
dr íem aquesta e sp lénd ida urbs moderna estotjant amorosament en 
el seu cor una magníf ica! ciutat medieval, que fora el nostre or-
gu l l i l ' a d m i r a c i ó deis e-strangers, com Nuremberg i altres ciutats 
f amoses. Pero si és molt el que várem- perdre, j a f a estona que 
ens hem posat a . la bona feina restauradora, i encara hi som a 
t é m p s de salvar moltes riqueses. 
E l Palau Episcopal conserva construccions de mes de m i l cinc 
cents anys d ' an t lgu i ta t , j a que s'asseu damunt de la muralla ro-
mana i una torre d'aquesta mural la en forma pa r t ; fa mes de 
nou cents anys que h i resideixen els bisbes de Barcelona, eomen-
qant llavors edifieaeions que s'han représ cada segle i fins ara 
encara se ñ ' h i fan . 
No fa pas tants anys que 1 'ant iga residencia presentava una 
barreja uniforme de construccions, distant molt d ' o f é r i r 1'aspecto 
noble que correspon a un edif ie i de la seva c a t e g o r í a i digne de 
la gran Barcelona. Pero el bisbe Guillemet — aquoll sant b a r ó 
que va ésser una de les primeros victimes de l a dictadura peí seu 
zel i enteresa a defensar la puresa de la pietat catalana, — va 
cmprendre la lloable tasca de mil lorar- lo i embellir-lo, en la qual 
idea han perseverat els bis-
bes que 1 'han succei't, i avui 
el vetust edifiei comenga de 
respondre a la importancia 
de la diocessi barcelonina. 
A cu dint a les neeessitats 
mes urgehts, les primeres 
obres portades a cap varen 
ésser impprtants reformes 
a l ' a la esquerra del pat i i 
deixant estab'ertes les' o f i -
cines del Vicaria! General; 
i sala del Tr ibuna l Eele-
siást ic , en les quals presi-
de ix una decoració severa 
que s ' avé amb la naturai;*-
sa deis assumptes que s 'hi 
re sol en. 
Més endavant hom va 
construir I faetual capella 
del Palau, i tot fent aques-
ta obra, varen ésser desco-
berts formosos ares romá-
nics; aixo va inspirar la 
necessitat d 'emprendre la 
completa r e s t au rac ió d e l Detall de la galería, oberta amb motiu de la seva restauració 
pat i , tornant - l i la majestat que havia t ingut en altres ,temp3. 
L ' execue ió d'aquest projecte va motivar els descobriments ar-
queologics que tanta admi rac ió varen causar ais enteses en aqües-
tes coses. 
Tots aquests descobriments han estat posats en valor, i com-
pletats amb altres elements, perfectament coordiná is formen un 
eonjunt de notable visual i ta t . Les obres — que han estat d i r i -
gidos peí notable arquitecto senyor Sagnier — a, més de revestir 
indiscutible importancia per a 1'edifiei, en revesteixen t a m b é per 
a la ciutat, j a que pertanyen a una de les parts del Palau més 
visibles per al públ ic , constituint, per tant, aquesta mil lora , qua-
si una mi l lo ra per a Barcelona. 
L a perspectiva que el pa t i ofereix des del carrer de Santa 
Llúc ia es realment formosa i convida a ésser visi tat per tots els 
•amants de les bellos obres a rqu i tee tón iques . 
A l m i g del p a t i hom ha instal.lat una font amb una i m á t g e 
de la Verge sota l ' advocac ió de " M a t e r Divinse G r a t i a j " per a 
coronar una columna románica , cosa molt d'alabar, puix comu-
nica una nota de poesia a 1 'ambient de recolliment que produeix 
al visi tant la contempláe ió de tants records histories, 
al visi tant la contempláeió de tants records histories i belleses 
a r t í s t iques . 
L a r e s t au rac ió del Palau Bisbal no és pas, encara, del tot 
acabada; les obres continuaran fins a la completa dignif ieació 
del vell monument per t a l de donarii el caire que mereix y la 
E;U mptuositat requerida. 
Hom parla encara de la 
r e s t au rac ió d'altres obres 
aivístiquc.s i arquVologi-
ques que vindran a a jun-
tar noves belleses a la es-
p lénd ida garlan/la ele joiella 
q u e corona la espléndida 
Acrópol is Barcelonina. 
Sembla que la primera 
que t i n d r á aquesta sort se-
r á el gran edif ie i conegut 
per la Canon j a o la P í a 
Almoina, el q u a l conve-
nientmeut adapta! al n o u 
ús, será convertit en mus-
sen diocesá. 
Seguint per aquest camí , 
ben aviat totes les séus dio-
cessanes de Catalunya es-
t a r á n en possessió d 'a l lo 
que els d o n a r á més pree-
minencia dintre la virla de 
1 'estudi i de ha fe. 
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Aspecte Ce la tribuna durant la manifestació L'arribada deis senadors i diputats 
V I N T I-CINC anys rodona s ' l ian eomplil , el 20 d'aquest mes de niaig, de la 
Fe: ta de l 'Homenatge, o s igu í el eomble 
de l a famosa Sol idar i ta t Catalana, que fon 
proclamada en el m i t i n de Girona l'onzo 
de febrer de 1906. 
H i eren tots : els regionalistes, l ' U n i ó 
Eepublicana, els federá is , els integristes, 
1'esquerra nacionalista i l ' U n i ó Catalania-
t a ; tots els catalana que havien sentida la 
fuetada del projecte de L l e i de Juxisdic-
cicns,' imposada peí m i l i t a r . s m e - f ü r i ó s que 
volgué venjar-se de l ' e sp lénd id t r i o m f del 
catalanisme, cada día més potent. 
Per una caricatura més o menys f e i i -
dora del setmanari Cucut!, l ' o f i t i a l i t a t ele 
la guarn ido de Barcelona es l lan§á, l a n i t 
del 25 de novembre de 1905 — data his-
tór ica per ais catalans—contra el citat po-
r iódic sa t í r ic i L a Ven de Cataluwya, in -
vadint 1 ur redaceió i cremant els mobles, 
amb la tolerancia de l ' au to r i t a t c i v i l . 
Aquella foguera incendia els cors del ca-
talans. Aquel l acte de pretoranisme ajun-
t á tot el poblé , que Uuny de veure casti-
gats ais autors de la barrabassada, el po-
der públ ic pe r segu í a les victimes: 
L a prempsa espanyola i l ' exé rc i t to t eui-
prengueren una campanya anticatalanista 
d 'una violencia b r u t a l . Demanaren, exigi-
ren una ílei que enfonzés poe a poc l a re-
na ' xen§a catalana. Aquesta...trista glor ia 
cor repongué a Moret , capdil l I l iberal . 
Tots els senadors i dipatats catalans s'u-
niren per a combatre 1 'mverossímil projec-
te . Pora de Lerroux, tots els diputats re-
publicans espanyols i alguns conservadors, 
ajudaren ais nostres, que, a la f i , venguts, 
es ret iraren del Parlament. 
Aquel a br l l an t defensa deis prineipis 
de la l l ibe r la t c iv i l f e u ' v i b r a r Catalunya. 
Pou un algament de tot el poblé que sabé 
retre homenatge ais seus tapdavamers, en-
tre els quals es redragava la f igura glo-
riosa de Sa lmerón , qui ar r iba a c o m p r e n d í a 
"''^ sentiments i 1'ideal de la nostra pa-
t r i a . 
.na festa dedicada ais parlamentaria que 
havien combatut la l le i de Jurisdiccions, 
. o n s t i t u í l 'acte cívic més g rand iós ma i no 
o ebrat f 'ns aleshores a Catalunya. Gent 
de totes les comarques de la nostra t é r r a , 
de totes les classes socials, de tots els par-
t i t s passá en man i fes t ac ió interminable. 
Per damunt de la mul t i t ud , de més de 200 
m i l persones, centenars de banderea i es-
tandarts onejaven sota el sol espléndid d'a-
quella tarda. L'espectacle. per ais qui el 
veieren, fou inob idab-e, a l lá al Saló de 
Sant Joan, després de desfilar sota l ' A r c 
de Tr iomf . 
Aspecte del Saló de Sant Joan al passar 
la manifestació. 
La manifestació desfilant per devant do la tribuna L'Arc de Triomff al arribar-hi la manifestació 
C A T A L Ü N Y A 
P Í R E N E U C A T A L A 
un ei cé leb re Hi t en el qual, segons ells, han 
dormi t famosos reisj 1'hospitalitat, doñee, 
no pot ésser m é s sincera. Aquel ! q u i es 
trolba a l peu de Permi ta una n i t de l luna 
i en terminar el dia, sent en l a seva á n i -
ma una impress ió t a l , que no pot trans-
criure n i oblidar. Una mése la de sentiments 
especiá is , la insignif icancia de l ' é s s e r hu-
ma, l a majestuosistat de l a naturalesa, l ' en -
cant de l a vida, etc., inunda de t a l manera 
el -cor, que per for^a se sent l 'explicacio 
de la f e l i e i t a t . . . aixó é s . . . la sa t i s face ió 
de totes les necessitats. 
A l peu d ' u n avet i entre els clars de 
l luna, que b r i l l a eom un m i r a l l d 'argent , 
bom escolta el m u r m u r i de les aiglies i veu 
la joganera escuma saltar entre els codols 
per a desapareixer i r e a p a r é i x e r sota altres 
dibuixos. Palets, p e d r é s i roques deixen 
d 'ésser mullats per 1 'aigua, per a t é n y e r les 
a r g ü e s i t é r ros , en les que vegeta l a verda 
molsa, que ais raigs de l a l luna pren capri-
cioses colors, combinant-so amb els reflexos 
de les gotetes d ' a igua depositades damunt 
1 'herbei. 
A v i a t termina aquesta zona, per a en-
t r a r en l a reg ió deis boscos. Una negror 
formidable els envaeix, i les copes deis 
avets batal len elles amb elles per t a l d'as-
solir una m á x i m a a l t u r a ; les aures miste-
rioses deixen sentir Uur inestroncable remo-
re ig . 
F ins ac í percebem el j)aisatge, amb la 
mirada ba ixa a l p r i n c i p i , hor i tzonta l f ins 
a aquest moment en el qual j a cal elevar 
els ulls per a seguir els contorns que for -
ma la Naturalesa. Més en l l á deis boscos, 
els dos graons de l a muntanya, en els quals 
els eamps de neu reflecteixen colorits que 
d i f í c i lmen t poden ésse r imi ta t s . Cal elevan 
el cap per a contemplar, f inalment , les mo-
les imposants i roeoses del Pedraforca, l a 
muntanya encantada q u i d i r í e u que és de 
vermell-violaci impressionant. 
Dif íc i l d'escalar i amenazador, e l Pe-
draforca, en és se r v i s t des d'aquest lloc, 
ens f a pensar que é s l a m a n s i ó deis eí-
clops, l 'estada deis t i tans. 
U n cel b lau, quasi negre, eembrat per t o t 
arreu de lluentines br i l l an t s i i n f in i t ament 
belles, coronen els espais i rodegen el qua-
dre que l a nostra ploma no ha pogut del 
to t descriure. 
Pero l a muntanya no ens inspi ra pas so-
lament poes ía i t ranqui l . l í tat d'esperit, si-
no que t a m b é ens dona valor i energies per 
a les l lui tes de l a vida i una inunensa ale-
gría í optimisme en el j o del nostre es-
p e r i t . 
Una nit de camping en l a Bauba deis Car-
boners del Pedraforca i una escalada a l 
píe, ens ho demostren. L a escalada no ca-
reíx de d i f icul ta ts , els abismes presenten 
i a mateixa amenaza que les roques arro-
gants i les parets dretes que interrompen 
(De la pág. 17) 
el pas i obliguen a l a gimnasia muscular...; 
pero quan hom arr iba a l cim contempla. . . 
no h i ha ploma capa§ de descriure n i l a 
bellesa del panorama n i l 'opt imisme que 
regna en 1 ' á n i m a del que a l l í es t roba. 
E l Pireneu de l ' A l t B e r g a d á , eerres del 
Cadí , de Moixa ró i d ' A l p , s 'entrell iguen 
per ports, essent els m é s importanta les 
collades de Tanealaporta, de P e n d í s i Jou, 
que donen pas entre el B e r g a d á i l a Cer-
danya. Els cims d ' A l p amb Puigllangada 
son unides a l a comarca del Pireneu Orien-
ta l per la collada de Tosses i la serralada, 
r ami f í can t - se de seguida, va a terminar a 
Camprodon. 
E n les serres del Cadí , i t a m b é en les 
d ' E n Cija, existeixen les Bóf ies , petites 
quanti tats de neu, que son etemes i que 
e s t á n situades en els vessants Nord deis 
pies. Com. que els r a i g del sol no pene-
tren mai en aquests llocs, i per a l t ra ban-
da les temperatures en aques te» regions son 
sempro baixes, la neu s 'hi conserva to t l ' a n y 
i malgrat de distar mol t l a Uur a l t i t u d 
d ' é s s e r l a de les neus pe rpe túes , aques te» 
es pot d i r que existeixen sempre. 
E l pie de L a Mena, o s igu í el cim de 
l a muntanya d ' A l p , és o r ig ina l p e r q u é el 
seu padro o punt m á s a l t es f i t a de d i v i -
sió de quatre par t i t s , que son A l p , B a g á , 
Das i Grus. 
L a carena continua, com hem di t , seguint 
cap a l Pireneu Oriental c a t a l á amb cims 
tan í m p o r t a n t s com el Puigmal , Bastiments, 
etc., que f ineixen en el p í e de Costabona; 
hom passa entre ells per ports t an cone-
guts com la collada de Tosses, coll de Nou-
Creus, T i rap i t s etc., tots í n t e r e s s a n t s i a 
una regular a l tura sobre el 2.400 metres. 
E n aquesta serralada pirenenea, h i ha 
centres d ' excurs ió t an renoments com el 
poblé de Gosol, m a g n í f i e a m e n t si tuat en 
les faldes de Pedraforca, i amb unes con-
dicions tais que, sí no fos per la g ran i n -
c o m o d í t a t que comporta trasladar-s e aquest 
punt , no h i ha dubte que seria convert i t en 
una célebre es tac ió t e rma l ; el confortable 
i magtaíf ic xalet-refugi de L a Mol ina , del 
Centre Excursionista de Catalunya, que úl-
t imament s ' e s t á popular i tzant per les se-
ves esp léndídes pistes per ais esports d'i-
vern, on f á c i l m e n t hom a p r é n l 'esport t an t 
suggestiu com és el del sk i ; el santuari de 
la Mare de Deu de N ú r i a , i el re fug i del 
Centre Exursionista d ' U l l de Ter, des del 
qual es d i r í g e i x cam a Camprodon un ca-
m í comodíss im i pintoresc a no poder més , 
par lan t del qual , autors de guies de mun-
tanya diuen que és g r a n d i ó s i sublim, ca-
p a § d ' inspirar a un poeta rondalles de f a -
des i de dones d 'a igua. 
• • • 
P e í cure d ' a q ü e s t e s grans serralades neí-
xen els r í u s més í m p o r t a n t s de Catalunya: 
a l a Serra del Cadí , neix el Segre; a les 
serres del V e r t i del Por t del Comte, es-
t r íbac ions d ' E n Cija, neix 1'Aiguadevalls, 
afuent impor tan t í ss inx del Cardoner; a les 
muntanyes d ' A l p , el conegut L lobrega t ; a 
les faldes deis pies de Fresar i Bast i -
ments, el Freser í el Ter, respectivament, 
i prescindim de c i tar les inf in i tes fonts que 
originen í m p o r t a n t s afluents deis rius c i -
t á i s damunt, eom són el Bastareny, l a rie-
ra Salada de Saldes, etc. 
• • • 
Naturalment que é s impossible en t an 
poc espai detallar el Pireneu, n i t an sois 
les contrades de qué hem fe t menció , í pu-
bliquen! qualque r e p r o d u c c i ó ; puix per a ixó 
cal escriure ll ibres enters, i en aqües t e s l í -
nies només hem p r e t é s donar una pe t i t í s -
sima visió de les serralades e í t ades í f á -
cilment assequíbles a tots els amants de la 
muntanya, com a qualsevol persona que l i 
pugui interessar exeeutar corregudes peí 
Pireneu Ca ta lá , sense p é r d u a notoria de 
dies de t rebal l , sense riscos de cap mena 
i amb un re la t iu confort. 
H A M O R T 
E L I S E U M A C A Y A ! 
L a nova del deeés del jo re d ibuixant ha 
omplert de tristesa al personal i a tots els 
amíes de la nostra revista, i t a m b é a l gran 
nombre de catalans que són de l a coneixen-
§a i amistat de l a f a m i l i a Macaya, els 
quals, per aquest sol fe t , l i porten l a més 
cordial es t imac ió . 
S i sempre és dolorosa l a p é r d u a d ' u n 
ésser volgut , molt m é s ho és quan es trae-
ta, com en aquest cas, d ' una vida t e n d r á , 
joveníss ima, que en p l e n a adolescénc ía 
transparentava j a 1'il.íusió d 'una gran es-
p i r i t ua l i t a t , l a fo r§a de 1'ideal a r t í s t i c que 
és a l a seva l la r com una re l igió practicada 
amorosament des deis anys d ' infantesa . 
Aquest anliel d ' a r t t ransfigurava 1 ' án ima 
del malaurat E l í s ea Macaya í l a fe ia ven-
cedora de les defalliors i dolences del seu 
eos débi l i ma la l t í s , assenyalat d'uns quants 
anys enqk per un de s t í inexorable. E n m i g 
de l a pena i l a sofiremja, en m i g del des-
conhort deis seus, Eliseu Maeaya trobava 
esplai en el conrea del d ibu íx í dissenyava 
per a la revista CATALUNYA aqueixes íl . lus-
tracions plenos d ' ingenu ' í t a t í de g ráe i a , que 
eren promissores d ' u n talent a r t í s t i c que, 
dissortadament, no havia d ' a r r iba r a l a ple-
n i tud . Aqueixes tasques empreses amb vera 
vocació í afecte semblaven portar a l g ú n 
eon-hort deis seus, Eliseu Macaya trobava 
quell noi de quinze anys que, en m i g de l a 
seva malal t ia , mostrava el somriure de l ' op -
timisme i 1'esperanza per t a l de no fe r més 
colpidora l a malvestat del seus pares i ger-
mans. 
CATALUNYA ha perdut u n amic eordia-
l íssim i un ar t is ta sineer í selecte, que j a 
des de ben aviat fe ia honor al seu cognom 
í a l ' a r t de l a nostra t é r r a . É s amb ver-
tader s e n t í m e n t i pregona voluntat que l a 
nostra revista s 'associa a l dol del seu direc-
tor, senyor L l u í s Maeaya, í de l a f a m i l i a 
to ta de nostre plorat coLlaborador, t o t de-
manant per a aquest el repos etern í ben-
aurat i per ais seus l a res ígnac ió cristia-
na que els h i cal en t an suprema malau-
ran§a . 
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ESTAMPA N O V A I O R Q U I N A 
L ' A 
D I N T R E ELS 
GRATACELS 
P E R 
M . B A N D R A N A S P A L A 
T y EGGY, la f r i v o l a i f r á g i l Peggy, tots 
^- els dies — menys les festes — a les 
nou del m a t í , sort ia de la seva caseta, si-
tuada prop deis docks de Brooklyn , i d ' u n 
gemee, l ' e l ée t r i e l a deixava davant del gra-
tacel mes s u m p t u ó s de l a C i t y . E n el pis 
quinzé , escriptoris trescents al treseents dot-
ze, es trobaven les oficines de M r . Jo lm 
H o l v j , gerent de l a Brazi l ien Caoutchouc 
Co. i f o r t accionista de les empreses simi-
lars d'aquelles terres. 
Peggy, h i duia sis mesos d'empleada, i 
j a en feia dos que M r . Holvy , d 'entre un 
estol de dac t i l óg ra fa s , calculistes i regis-
tradores, l ' hav ia elegida per a secretaria 
seva. Llesta? H á b i l ? Maca?... No, res d ' a i -
x o . Més aviat, per la seva carona de nina, 
i M r . Ho lvy sentia una vertadera debi l i ta t 
per les cares de nina, debi l i ta t senil, que 
res no l ' a tu ra r i a , f in s a a r r ibar a fer de 
Peggy, l a seva joguina . 
E l f u m i el b rogi t del Hudson havien 
omplert el caparronet de Peggy de bo i r i -
nes i e x t r a v a g á n c i e s . Els dies de festa, 
pe ró , l ' a i r e t de L o n g Island, l 'esport i el 
f l i r t , 1'eixamorien, deixant-la eom n o v a . 
L 'esport i el f l i r t . . . bous ací , en resum, 
el per qué de l a seva vida i el mot iu peí 
qual — segons ella — mereixia la pena 
d ' é s s e r viscuda. Veiem el seu carnet d 'a-
punts, de quina manera classifica amb co-
lors, ais seus festejaires, eeports que prac-
t iquen i tanda assignada a cada un d'ells. 
Comencem: 
" D i l l u n s : A r t h u r Dickson — blanc — 
tennisman; u n xic t ímid , bon n o i . D imar t s : 
Pa t r ick Mi l l e r — blau — yachtman; semi-
r o m á n t i c , fo r§a t e n d r é . Dimecres: Jonny 
Patterson — vermell — baseballer; impru-
dent i a t rev i t . D i jous : James T e i l l —groe 
— horseman; co r ree t í s s im; massa correcta. 
Divendres: Tom Clark, rugby player—gris 
— aspre i melancól ic . Dissabte: Er ic Tra-
lley — vert — footbal ler ; apassionat amb 
excés . Diumenge: A l f r a d Eidston — rosa— 
golfer ; e n a m o r a d í s , e i m p a t i q u í s s i m " . 
D'aquesta r á p i d a c lass i f icació, el que en 
surt més afavori t és A l f r e d Eidston. Veiem-
ne els motius. E n primer lloc, era el més 
ben p lan ta t ; a més a més , golfer, esport 
peí qual ella tenia predi lecció , i albora em-
pleat en les mateixas oficinas; aixo feia 
que el contacte en el t rebal l i l ' a f i n i t a t 
deportiva, els l l igués més í n t i m a m e n t . 
Eidston, aquell d ia esperava a Peggy en 
el eos central d'aseensors, con tantes al-
tres vegades l ' hav ia esparat. V o l i a ant ic i -
"par-li una nova. L 'es t rena d ' u n nou tra-
jo de gol f , el qual havia de rebre aquella 
mateixa tarda a 1'oficina. L'espera es feia 
l larga i en comprandre que f a r i a t a r d en 
signar el Uibre d'entrada, es decidí a mun-
tar a 1'ascensor. E n aquell mateix mo-
ment, l ' au to de M r . H o l v y s 'aturava da-
vant de l a gran por ta lada. E l xofer obr í 
la portella, i en eort iren M r . H o l v y i 
Peggy. 
Eidston, avergonyit, es f i cá da pressa al 
pr imar ascensor que pujava. Peggy, en veu-
r a ' l , en sen t í goig que 1'bagues sorpresa. 
Després , j a l i esplicaria a Eidston. 
• • • 
E n l ' i n t i m i t a t de la seva oficina, M r . 
Ho lvy a s s a b e n t á a Peggy del cas de divor-
ci entaulat contra l a seva esposa. E U sa-
bia bé , que era qües t ió de dies el f a l l que 
el deixaria en ampia l l i be r t a t . Per tant , 
ins i s t í a a Peggy, que efectuava la eapara-
eió, mit jangant el seu consentiment per om-
p l i r el lloe que deixava vaeant l a seva es-
posa. 
M r . Ho lvy tenia a Peggy asseguda da-
munt deis seus genolls. Peggy, displicent, 
a g u a n t á el sermó sense d i r mot, amb la 
mateixa impassibi l i ta t que quan l i posava 
u n dol§ ais l lavis o l a duia al dáner-oon-
cert del Gar i tón . 
—He donat ordre — d i g n é M r . H o l v y — 
que enllesteixin el palauet de l a Cinquena 
Av inguda . Que et sembla? 
— M a g n í f i c . 
— A t u , que t 'entusiasma el golf, M t i n -
d r á s u n camp esp léndid . 
—Admirab le . 
— I bé , Peggy, contesta 'm. E s t á s eatia-
fata 
— S í — respongué , i agafant-lo per les 
solapes de 1'americana, al saese já bona es-
tona. 
—Fas-me u n pe tó — d e m a n á M r . Holvy . 
— D o n a ' m una cigarreta — feu ella. 
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— S í , j o te la posa ré a l a boca; perd, 
dona 'm un p e t ó . 
— V u l l l a cigarreta. 
T é feu ell posant-li ais l lavis . 
T é contesta ella amb el bes. 
I ara> acceptes en ésser l a meva es-
posa? 
— S í . 
U n cop de t e lé fon de 1'oficina vuitena 
i n t e r r o m p é l ' i d ü . l i . M r . Ho lvy d igué a 
Peggy: 
— B t deixo per un moment. A les dotze, 
sortirem j u n t s . 
— D i ñ a r ! A on? 
— A l Maurice. 
E n tancar l a portel la de l ' o f i c ina , M r . 
Ho lvy es dona un pe tó a l a m á i d ' u n bu-
fec el feu volar a Peggy. E l l a , amb co-
que t e r í a , tanca els ulls i c logué els l lavis , 
com xuclant-lo. 
Eidston, impacient, fe ia . estona els espia-
ra , i en veure el camp Uiure, crida a Peg-
gy . E l l a s o r t í . Eidston portava una gros-
sa eapsa, que obr í , treint-ne un t ra jo f l a -
mant de go l f . Els dos es miraren, com-
prenent-se. Peggy, a g a f á el p a n t a l ó n peí 
vol t de l a c in tura i volgué veure com l i 
quedava aquell mosá ie de eoloraines. 
— T é , p ó s a t e ' l s — d i g u é Peggy. 
Al lá mateix, Eidston se'ls posá , damunt 
deis que duia . 
Alesbores, ella l i compr imí un x ic els 
costats, i Eidston, en venir- l i una esgarri-
fanga de pessigolles, acota el cap i les 
boques es t robaren. E n aquell p rec í s ins-
tant , M r . H o l v y creuava peí p a s s a d í s . 
— O h ! . . . — f e u ella, en veure '1. 
Eidston r o m a n g u é quiet . M r . Holvy , po-
sant-se una m á a l cap i 1 'a l t re a l p i t , obr í 
l a boca, fent una ganyota i en no poder 
ar t icular p á r a n l a , d e s a p a r e g u é resoltament. 
—Ja ho veus, Eids ton. Tot s'ha perdut 
per ,1'imprudencia nostra. 
—Que h i f a r e m ! . . . — f e u resignadament. 
— T e ' n penedeixes? 
— M a i . V a i g a deixar l a capsa a l ' o f i -
cina i e spe ra ré a M r . Ho lvy per veure qui -
na resolució p ren . 
— T e n í e m de sort i r jun ts a les dotze — 
a f e g í Peggy, — pero després del que ha 
passat, no 1'espero. E n to t cae, av isa 'm 
el resultat per t e l é fon . 
S'acomiadaren. Peggy e n t r á a 1'ascensor 
i d ' una revolada es t r o b á a la p lanta bai-
xa . Ja en el carrer i quas ibé a l mateix 
davant de l a portalada, un policeman feia 
apartar a un grup de curiosos a l ' en to rn 
d ' u n cadáver . Peggy s 'h i a p r o p á . U n a ga-
nyota d'espant i de f á s t i e feu contraure 
els seus l l av i s . Aque l l eos era el de M r . 
Holvy , amb el cap esberlat contra l a vo-
rera . 
Se'n p u j á novament a les oficines, per 
avisar a Eids ton . Mentre 1'ascensor mun-
tava, ella es d i g u é : 
— L a nostra i m p r u d é n c i a ha fe t que es 
Heves la v ida . Pobre M r . H o l v y ! . . . Po-
bre ! . . . 
• • • 
I b é : feien t o t j u s t v i n t minuts, que un 
cable del Bras i l provocava el sui'cidi de 
M r . H o l v y . Les accions del c a u t x ú sofri-
ren una baixa tan enorme, que l a bancar-
rota era un fe t i davant 1 'espectacle de 
l a seva ruina , resolguó eliminar-se, Han-
(jant-se des d ' un f inestral , d 'aquell sump-
t u ó s grataeel. 
M . B A N D E A N A 8 P A L A . 
F I R A 
T P ( 
(De la pág. 20) 
Les altres venedores que, més ben pro-
vei'des, o que no han sabut donar a l lurs 
herbes aquella c a t e g o r í a , diguem-ne patr ic ia , 
t a m b é f a n les vendes amb sa t i s facc ió , puix 
h i ha compradores a bastament. Es que alio 
d ' adqu i r i r manadets de fa r igo la f lo r ida , de 
posar dintre el cistell uns feixets de sajo-
l ida i de comprar espígol per a perfumar 
l a roba, i que f a allunyar les ames durant 
els mesos d 'es t iu , no h i ha mestressa de 
casa barcelonina que ho passi per a l t . 
Per a ixó és bo de veure i d'escoltar els 
d iá legs que es susciten a l ' en to rn de l ' a d -
quisició de les esmentades herbes i de les 
que no s'esmenten. A l i o és una de les més 
llampants estampes barceionines, pe rqué , a 
la t r ad i c ió secular, s 'h i afegeix un regust 
for<ja pronunciat de modernitat , que for-
men un to ta l pie d'evocacions i d'ansies 
per a 1'esdevenidor. 
I tenim que a m i g m a t í , l a f i r a de Sant 
P o n § — el de les herbes miraculoses per 
agengar saborosos e s t u f á i s — j a es tá en to t 
1'apogea. Les venedores, passades les nou, 
han pres l ' a i r e pon t i f i ca l de les persones 
que ee senten revestides d 'una missió trans-
cendental. T e ñ e n a l lurs mans el que, més 
d 'una n i t , a l lá a una cuina de f a m i l i a ben-
estant, no s igu í possible l a p r e p a r a c i ó d 'u -
na sopa de fa r igo la amb un ou batut , men-
j a insubst i tuible per a l que sofreix d 'aci -
desa a l'estomac. 
Aixó f a que l a far igola , f ins a cert punt , 
sigui l 'herba més sol.licitada. T é totes les 
p re fe rénc ies i es cotitza a un preu que en-
llepoleix les venedores. 
Lea altres labiades, a d i r veri tat , t a m b é 
troben l lurs m a r i a n t s . L a sajolida, que és 
1 'única herba que es presta per a l a pre-
p a r a c i ó de les olives, f a un paper fo r§a 
bonic j ben embolicada amb un f u l l d'es-
trassa, per regla general, va a parar a u n 
recó de calaix en espera del moment opor-
t ú de fer-ne ú s . 
I Sant Pong, més ben d i t , l a f i r a de les 
herbes, a r r iba que s'acaba. L a diada sem-
pre dona els mateixos r e s u l t á i s . Les vene-
dores se ' n van cap a l lurs pobles amb 
unes pessetes i amb els cistells provei'ts de 
coses per a l a vida, i les mestresses de ca-
sa de Barcelona, s i m é s no, resten amb la 
sa t i s facc ió d 'haver honorat Sant P o n § , per-
qué no és a l t r a cosa l ' adqu i s i e ió de les her-
bes. 
OPINIONS D'ALTRI 
(De la pág. 2) 
no a t r a v é s del error y por contraste con 
el error comprobable y demostrable ( t r i a l 
and error, dicen los beheavouristas). Por 
otra parte, l a fuerza coercitiva j a m á s ha 
servido para demostrar n i corregir un error, 
antes lo ha afianzado, enconado, exacerba-
do, vivif icado y prolongado en el t iempo. 
S i el problema c a t a l á n fuese un falso pro-
blema (yo no lo entiendo a s í ) , hasta tan-
to que la propia inteligencia catalana des-
cubriese por sí, sin p res ión externa, su 
error, subs i s t i r í a de todos modos l a d i f i -
cul tad i n t r í n s e c a y p r á c t i c a del problema. 
De todas suetres, a l problema c a t a l á n no 
se le pueden aplicar otros métodos que los 
de l a inteligencia. 
B . P É B E Z B E A Y A L A . 
L E S P 1 N T U R E S 
D E J O S E P A R I E T 
(De la pág. 22) 
A r i e t s'ha espec ia l í t za t en alió que p o d r á 
anomenar-se p in tu ra f o t o g r á f i c a . A qu i no 
s á p i g a el que representa, com a ar t , aixo 
de traslladar a l a tela l a real i ta t bategant, 
potaer c reu rá que és l a cosa més fác i l del 
món. Ees més allunyat, tanmateix d'aques-
t a suposició, p e r q u é si per cas un hom con-
templa amb a tenc ió els treballs d'aquest 
nostre ar t is ta , de seguida es f a r á carree 
que es t á davant de coses que honoren, per 
no d i r que l i donen renom universal, a 
aquell qui les exposa a la comsideració pú-
b l ica . 
Aquest ' ' V a l l c a r c a " , que és d 'una va-
lor t écn ica insuperable, p e r q u é ens f a l a 
impress ió plena d 'una estampa que hagi 
estat t re ta d ' u n negatiu, t an t f o r t a és l a 
semblanza amb l a mateixa natura, ens dó-
na fermanga d ' u n a r t p l á s t i c capaxj de fer 
rodar el cap, empesos per l a bellesa que, 
sense cap esforcj, s 'h i destria. 
Aquests roquissers de l a Costa Brava, 
que són d 'una d i f i cu l t a t ú n i c a per a qual-
sevol pintor , en Josep A r i e t t e ñ e n u n i n -
terpretador t an gaga§ i t an mes t r ívo l , que 
t r i o m f a sense cap he s i t a c ió . S ' h i endevina 
un temperament fe rm, una visió de les co-
ses i el paisatge que f a un joe pietorie per-
fecto i , al mateix temps, alió que és l a 
impress ió del conjunt, to t sadollat de sen-
t iment de l a t é r r a . 
" P a l a m ó s " j a és una a l t r a cosa. Aques-
t a ciutat marinera, que es presta en gran 
manera per a les m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i q u e s , 
pe í seu panorama blanc i se ré eom l a ma-
teixa puresa, ha t roba t en el pinzell de 
Josep A r i e l u n cultor insigne. Potser fó-
ra d i r masea si el eomparéss im amb aquells 
paisatgistes i marinistes que han donat f ins 
1 ' ú l t i m a impress ió eapa§ d 'enregistrar; pe-
r ó a ixó no vo l d i r que h i hagi minva en 
l ' a r t del nostre art ista. Més aviat se l ' h a 
de posar mol t per damunt deis qu i seguei-
xen els cánons académies . 
E l quadre ' * Tardor ' ' d ó n a una f o r t a 
evocació del que són els pobles muntanyenes 
de l a nostra t é r r a . 
Josep Ar i e t , amb aqües t e s teles que ha 
exposat, ha donat u n pae fe rmíss ím en la 
seva carrera a r t í s t i c a . 
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O L O S S A R I D E L ' H O R A C A T A L A N A 
R J M A D I X 
/ ^ X N es t rob in dos catalans, només pot 
^-"^ haver-hi, avui , un sol comentar!. E n 
la l la r , en els eercles d'amics, en les enti-
tats, només h i cap, aquests dies, una con-
Ter'sa, que, en tots els casos, és viva, ani-
mada, en tus i á s t i ca . 
De cinc dies en<já v i v i m en una tens ió 
d'esperit, pendents de l a noticia que v in -
gu i a a f i rmar 150 que el cor anhela, la rea-
l i t a t d ' una s i tuac ió creada amb tanta se-
reni tat , amb jus t cá lcul , amb organ i t zac ió 
perfecta. 
Eren d'esperar, certament, els esdeveni-
ments ocorreguts a Espanya, pero no amb 
l a rapidesa i prec is ió com ara s'han pro-
d u i t . P e í que respecta Catalunya, era i n -
negable que, d e s p r é s de sofr ir got anys 
de malastruguesa, el poblé l iavia d ' ap ro f i -
tar el moment que se l i ofer í s per demos-
t r a r el complot recobrament de la seva án i -
ma . Per aixo, t a n aviat com pegué mani-
f estar-se l l iurement l a voluntat popular, ven-
^uda 1'autocracia i sense al tre camí que la 
f ú g i d a , s ' i m p o s á en totes les torres de l a 
pen ínsu la i bé r i ca 1 ' i m p e r í del dret i de la 
rao, i es p r o d u í el mague esdeveniment que 
encara ens t é sorpresos i anhelants. 
H a t rebal lat Catalunya per reconquerir 
l a seva l l i be r t a t . H a costat l l a rgu í ss ims 
anys de lluites, d ' in te l . l igénc íes , de con-
eessions, d'entusiasmes i descoratjaments; 
pero s'ha guanyat en un moment d'encer-
tada deeísió, de jus ta oportunitat , portada 
precisament pels homes t i t l l a t s de vis ióna-
ris, els ideá i s de l quals semblaven i r rea l i t -
zables. 
E l fe t s ' é s consumat. A v u i l ' E s t a t Ca-
t a l á existeix. L ' o rgan i t z ac ió creada, els pac-
tes establerts entre els homes d 'estudi i els 
homes representatius de les esquerras éspa-
nyoles i catalanes ho han fe t possible. L a 
mutua comprens ió entre uns i altres s e r á n 
fermanca de l l u r sosteniment. I el pres t ig i 
de Eraneese M a c í á , el seu provat patr io- • 
t í sme , l a seva in tegr i t a t , obt indran la con-
f ianza de l lurs compatriotes. No res menys, 
podem veure com ofereixen l a l l u r adhes ió 
a l govern de l a Generalitat tots els esta-
ments de Catalunya, qualsevulla que s igu í 
l ' ideologia que sustentin. 
Que no h i manqui l a deis c a t a l á n » que 
v i v i m en la l l u n y á r i a , ben efusiva i f r an -
ca. D ' a q u í una mesada s'escau el v i n t - i -
c inqué aniversari d 'aquel l mov ímen t m a g n í -
f i e de Sol idar i ta t Catalana. Que una nova 
s o l i d a r í t a t ens u n e i x í fermament, per t a l 
d'assolir el restabliment de l a personalitat 
del nostre p o b l é i que contr ibueixin a l a 
conseeució d'aquest ideal totes les nostres 
elasses socials. Que l a bona fe i la cordia-
l i t a t gu'iin el pensament i els actes deis ho-
mes que han de donar estructura a la nova 
E e d e r a e i ó H i s p á n i c a , en la qual pugui v iu -
re i engrandir-se l a nostra Catalunya. 
S igu í aquest el nostre vot en el proper 
plcbiseit. germansl 
19 d ' A b r i l de 1931. 
V 
No sempre ha t roba t el degut resso, a la 
nostra t é r r a , l 'esfowj que fem els seus f i l i s 
que residim a U l t r a m a r . Plens d'il .lusió., 
amb els ulls i el cor posats en ella, to t el 
nostre anhel és d 'enla i rar el seu nom, les 
seves belleses, la p o t é n c i a del seu t rebal l , 
1'excelsitud delj seu esperit, les quali tats to-
tes que f an enorgullir-nos d ' é s s e r catalans. 
I aquesta i l Ju s íó , aquesta amor nostra po-
d r í e m qual i f icar- la de p l a tón i ca , pe rqué són 
mol t í s s ims els compatriotes que d i f íc i lment 
han de tornar a heure el go ig d ' u n re torn 
de f in i t iu . 
P e í que f a r e f e r énc í a a 1'Argentina, po-
dem vanar-nos els catalans d 'haver donat 
bou compliment a l nostre deure. Cons t i t u ím 
una col.lectivitat potser no ben organitza-
da, pero nombrosa, impor tant sota els d i -
versos aspectes de l a vida i , en general, 
eseollida. No h i mancaran, se^urament, ele-
ments al marga de la normali ta t , pero 
aquests resten f o r a de c a m í . E l cert és 
que, ais catalans, hom els considera en un 
p í a elevat i no h i ha empresa, s iguí del 
c a r á c t e r que hom vu lgu i , on no h i f i gu r ín , 
amb honor i p r o f i t . 
S í sota el caire ind iv idua l els catalans 
excel.leixen en els seus afers i honoren el 
nom de la pa t r i a l l u r , no és menys impor-
tan t la tasca que han r e a l í t z a t col.leetiva-
ment, i no dubtem pas que aquesta actua-
ció és la que ha f e t possible el bon eon-
cepte de que f r u i m en el p a í s . H a estat 
cont ínu , pe r s í s t en t , l ' e s f o r § per a donar a 
conéixer la v á l u a de l a nostra Catalunya; 
partieularment el seu a r t i l i te ra tura tan 
puixants, que avui hom els distingeix, a q u í , 
amb c a r á c t e r p r o p i ; els seus ideá is i aven-
eos reconeguts perí to thom; les seves re iv in-
dicacions que ara esclaten victorioses. 
I , no obstant, no sempre aitals esfor^os 
han t robat el degut resso en els eercles de 
l a nostra t é r r a , com sí m a n q u é s una vincu-
lae ió — una o rdenac ió , d i r í em, •— que fés 
m é s eficag el nostre anhel, potsar p e r q u é 
han estat desconegudes les nostres áns ie s , 
t a l vol ta p e r q u é els problemes latents que 
a l lá han existi t han distret l ' a t e n c i ó que 
mereix l a for^a expansiva que representen 
els homes que han de íxa t el sen pa í s , pero 
que en el l somnien i h i viuen esp i r í tua l -
ment a to ta hora. 
Per a ixó és plaent quan hom troba veus 
d'eneoratjament i de lloanca. Suara, 1'Ho-
ra Catalana ha pogut escoltar-ne una de 
veu, ben cordial i autori tzada. Damunt les 
planes de L a P i M i o i t a t ha dedicat u n co-
mentar i a l a nostra obra Caries Soldevila, 
en els seus incomparables " F u l l s de dieta-
r i " . L ' á g i l i espir i tual escriptor, ben co-
negut i eclebrat a q u í com a eomediógraf 
modern í s s im ( recordem els elogis que f a 
poe meresqué al seva obreta ' 'C ív i l i t za tH, 
tanmateix! " ) , ha copsat el vertader sentit 
de l a nostra ins t i tuc ió i l i dedica uns con-
cepíes ben falaguers. D i n : " I que és 1 'Ho-
ra Catalana? U n a ins t i t uc ió que cada d iu-
menge de l ' any , des d 'una de les estaeions 
radiodifusores de l a E e p ú b l i e a , cura de do-
nar un programa exclusivament c a t a l á , a 
base de cancons, corá is , d iá legs , discursos, 
descr ípe íons , folklore, e t c . " . . . * * P e r ó , va-
j a , potser; relativament els catalans de 1 ' A r -
gentina e s t á n t an bé eom nosaltres en aquest 
r a m ; " l a veu de 1 ' é t e r ' ' els recorda, amb 
una f r eqüéne ia que no era d 'esperar, en una 
t é r r a extrangera, les cadénc ies i les asprors 
de l'aeeent nad iu . . . T e ñ e n un cop a l a set-
mana una hora per a ells, sense promis-
euacions. Aixó deu fer e l seu efecte ais que 
han anat a raure a u n recó de l a Pampa 
o de l a serralada andina i , de cop i volta, 
es troben envoleallats per veus catalanes. 
L l u r enyoranga es deu sentir albora exa-
cerbada í a n d o í c i d a . . . Aquest fe t , t o t sol, 
j a t é prou importancia p e r q u é no em pe-
nedeixi d 'haver-ne fe t esment ' ' . 
Són ben dignes de regraciament veus com 
aquesta, que aeullen els esfor§os deis ca-
lans emigrats. Comcntaris semblants són 
els que voldr íem veure reprodui'ts sovint en 
els careles representatius de l a nostra t é r -
ra, que ben segur c n a r d i r í e n m é s el nostre 
entusiasme i ens enfort ir ien ' per a fe r m é s 
intens el nostre daler d 'enlairar el nom de 
la mare Catalunya en els paisos de l a nos-
t r a adopc íó . 
26 d ' a b r i l de 1931. 
V I 
Ooinc íd in t amb l a diada de Sant J o r d i , 
f o n celebrada e l d i a 23 d ' a b r i l , a Cata-
lunya, l a Festa del L l i b r e . N o pot haver-
h i diada, com aquesta, que doni fe m é s pa-
lesa del grau de cu l tu ra que ha assolit l a 
nostra t é r r a . 
Uns quants anys enrera, amb to ta l a 
f l o r i da que tenia l a nostra l i t e r a t u r a , 
un d i a dedicat al l l ib re c a t a l á no hauria 
traspassat, de segur, els l í m i t s d'escrip-
tors i artistes. A r a és t o t el poblé que 
s 'h i interessa; i a i x í podem apreciar, any 
rera un altre, l ' é x i t b r i l l a n t que o b t é 
aquesta ce lebrac ió i l a elevada significan-
§a que t é per a l nostre poblé . 
No h i ha b é que per mal no v ingu i , 
com d i n l ' adag i popular . I els anys dar-
rers, durant els quals Catalunya ha t i n -
gut de eoncentrar-se en s í mateixa, han 
fet possible el miracle . Abans, j a sabem 
com era l imi t ada la p roduec ió l i te rar ia , 
que es redui'a a poesíes , novel.les i contes, 
amb t iratges l imi ta t s . L ' e s c r í p t o r i el poe-
t a aetuaven — hom p o d r í a d i r .— com dí-
letants. Pero, quan el pensament c a t a l á es 
veié obligat a reeloure's, f u r g á en las arrels 
p a i r á i s per a copsar-hi t o t a l a eava de la 
t é r r a i a u á a abeurar-se a les fonts més 
p u r é s de 1 cul tura m í l e n á r i a , i aleshores 
sorgeix una nova inteLlectual i tat que d ó n a 
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c a r á c t e r p rop i i universal a l a nostra l i t e -
r a tu ra . 
L a l lavor sembrada per eseriptors i poe-
tes d 'una época que p o d r í e m anomenar ea-
solana esclata en una f l o r ida que admi-
ra ! E n totes les branques de l a cu l tu ra 
excel.leix l a l i t e ra tu ra catalana. J a no són 
soles l a novel.la i l a poes ía , que cada d í a 
esdevenen més b r í l l a n t s , s ínó que en totes 
les é s p e c i a l i t a t s de 1 ' intel.lecte es p rodue í -
xen obres d ' una a l t í s s i m a qual i ta t . E l po-
b l é — - q u e t a m b é s ' l ia recles en l ' en t ranya 
materna — o b t é una; nova mental i ta t i ab-
sorbeix els Uíbres catalans. E l s t iratges 
p r e ñ e n p r o p o r c í o n s i n s o s p í t a d e s , 1 'eécr ip-
tor po t dedícar -ae enterament a l a seva 
profess íó i a íx í es crea u n r á p í d desenvo-
lupament edi tor ia l que f a possíble l 'expan-
sió del l l ib re . pa espir i tual que avu í és 
j a una necessitat per a l pob lé cá t a l a . 
A r r i b a a ésser-bo per a uosaltres, els ca-
talans allunyats de la patr ia? Quina és ia 
nostra apo r t ac ió a una obra t a n fe rma de 
patriotisme i de c u l t u r a l Més a v í a t bem 
de ereare que és migrada, més per descú i t 
que per mala vo lun ta t . P e r q u é els cata-
lana que a c í i en l l á v ív im desarrelats de 
l a nostra t é r r a ens commou o ens enardeix 
la veu deis nostres poetes. I & de r a ó que 
servem el cal iu de l a llengua vemacla as-
saborint les concepcions de l a l i t e ra tu ra 
catalana, que a v u í pot satisfer totes les 
ín te l . l igencies í to ts els gfustos. 
Per t a i d ' o b t e n í r t an noble objeetiu, 
l iaur íem d 'es tabl i r t a m b é entre nosaltres la 
Peste del L l i b r e Cá t a l a , que, una vegada 
a l ' a n y fos d ' e x p a n s í ó i de d ígn í f í cac íó , 
entre nosaltres, de l a cul tura pa t r i a . Se-
nyalem l ' i dea a les entitats catalanes de 
Buenos Aires, que, amb ella, podrien t e ñ i r 
oeasíó d'unir-se per a por ta r a terme, en 
fo rma conjunta, baldament fos un eop a 
l ' any , una f i n a l i t a t t an enlairada. 
3 de ma ig de 1931. 
E L P O B L E D E R U P I T 
E N PLENES G U I L L E R I E S 
(De la pág. 21) 
t r a r l l u r ag i l i t a t i magnificencia ais tdls 
embadalita deis eontats v í a n a n t s que « ' a r -
risquen a pet jar aquelles afraus, eom una 
cinta d 'a rgent s'eecorre suaument per un 
sallent o salt d 'a igua de 200 metres. 
S i aneu a E u p i t venint de l a plana de 
T i c , M u r e u de travessar el p o b l é de Coll-
sacabra, p a r a d í s v íven t , gerd to t l ' es t iu , en-
eat ifat de prades i pie de masies i remats 
d'ovelles que us f a r an remembrar les eglo-
gles v i r g í l i a n e s . Quan j a albireu la r a t l l a 
sinuosa de la cinglera que us bar ra el pas 
i feu pagues de volar espai enl lá , resta-
ren clavat de peus a t é r r a contemplant em-
badalita un poblet d 'a i re medieval, de ro-
jos teulats i cases de pessebre que s'arre-
pinyen a l ' en to rn d ' u n enrunat castell feu-
dal del casal pros de Cabrera, vescomptes 
de Bas i ara, com tantes coses bones de 
l a nostra, t é r r a , pertany a una f a m i l i a aris-
t ó c r a t a de ponent. E n temps remots i glo-
riosos, l l u r cuadrada torre d 'homenatge, 
s'aixecava ardida cel amunt volent a lbirar 
pe í cim de l a ginglera el paisatge sedanf 
de Collsacabra, bel l a l 'esguart i de pers-
pectivas suaus i variades que t e ñ e n per 
fons el Pireneu nevat. Timberes, penya-se-
gats, avenes i estretea gorges s ' a l b í r e n cap 
a migdia , del pob lé estant. E l p í a del L l a n -
gardaix, el cingle de 1'Avene, el Par, í els 
lloms de les serralades de les Guíl ler ies , 
amb el p í a de Mondoís , el pu ig de les 
P o r m í g u e s i el vell Montseny a l Uuny, s'es-
guarden per una f a l l a que obriren les ai-
gües de l a r iera adelerades per arr ibar a l 
mar . 
Poblet de l ' a n t i g o r ; poblet e s t á t i c , plas-
mat cap a l f i n a l del siscente, és una obra 
mestra d 'urbanismo i de bella a d a p t a e í ó a 
l a t o p o g r a f í a t e r ra l i a l bel l paisatge que 
el eircumda. Carrers costerute i tortuosos 
amb llargues graonades obertes a las roca; 
cases amb f in is t ra ls gó t ics decadent í a l -
guna que a l t ra mostra de renaixement ea-
t a l á , d 'una sobrietat t an t c a r a c t e r í s t í c a m e n t 
nostrada i del qual va perdent-s'en l a t ra -
d í e íó . P o r t á i s rodons i rectangulars, amb 
Uindea de pedra picada ornades amb l'es-
cut gremial o he rá ld i c , donen u n to bel l i 
senyor ívol ais carrera i places que el vells 
r u p í t s , homes de gran volada imaginat iva , 
varen batejar amb noma eufónica de plaiga 
de Oavallers, earrer de l a Senyor ía , p í a del 
Fossar V e l l , escales del Comte, cai'rer del 
Temple, hor t del Catllar, cru'illa del Pros, 
etc., que evoquen temps heroies i d ' intensa 
i benestant v ida local. 
N o sé quants habitants té , n i m'interes-
sa. V i u e n del conrea de l a t é r r a i devas-
tant les boscúr ies que abans cobrien arreu 
els plans, les serralades i les pregones 
afraus. Bai len el charleston i els ha cai-
gut l a plaga de l 'est iuejant ba rce lon í que 
va ab i l l a t e s t r a f o l á r i a m e n t i amb el seu 
mal guet i n g é n i t p r e t é n bastir xalets suis-
sos i par la un dialecto cas te l lá . 
J . Puget. 
R A M O N 
E L D O C T O R I L . L U M I N A T 
(De la pág. 19) 
ignorades és p e r q u é ^ Mallorca mai no ha 
t i ngu t cap inf luencia a E o m a " . 
E n to t cas, l a causa v i t a l de l a no ca-
non í t zac ió de Bamon L l u l l bé p o d r í a ésser 
que en segles passatg h i h a g u é s hagut dee-
un íons entre els Dominica í els Praneis-
cans, puix els Domínies el consideraven com 
un heretge. 
I no es pod ía oposar res a evitar l a re-
p robac ió de qué va ésser objecte un heme 
que va pretendre que els misteris de l a fe 
podien ésser demoatrats per l a r a ó . 
Aquest plet va continuar a t r a v é s deis 
segles, i era sempre aventat, f ina que els 
Lul. l istes van fer u n eaforg per a o b t e n í r el 
favor de Eoma en pie segle x i x i va pro-
duir-se un confl íe íe ferotge per t a l com un 
biabe ant i lu l . l i s ta va eufurismar-se por la 
devoció a L l u l l , que ell havia p roh ib i t p r i -
mer sota 1'amenaza d 'una penyora i des-
p r é s sota la de 1 ' excomun íó ; í Uavors va 
né íxer l ' ú s eonstant del seu nom b a p t í s -
mal. 
Veua ac í l a importancia de l ' a ec íó de 
1'actual Papa. U n predeeedor del m a t e í x 
nom, P í u x I X , va conferir l a bea t i f i cac íó 
a L l u l l ; potser l a seva in t ene íó ha estat 
de completar l a sagrada promoció de la se-
va eanoni tzac ió . 
Potser ha pensat que amb aquell esde-
veniment obt indr ia una posíció en i 'afecte 
deis mallorquine, inferior , , naturalment, a la 
f ru ida per Eamon L l u l l , per qué n i n g ú no 
p o d í a donar ais illencs el v i u plaer que l l u r 
sant inof ie ia l reconegut o f i c í a lmen t pe í Ya-
t ieá . 
I semblant aeeíó del Papa seria benvín-
guda pels deixebles. 
P e s q u é desp rés d'haver estat arreconats 
durant segles els escrita de L l u l l ara e s t á n 
a t r a í e n t una extraordinar ia a t enc ió . U n deis 
més a s s e n y a l a í s signes d ' a í x o és que M r . 
O. All íaon Pee rá , el professor Gilmour d 'Es-
panya en la U n i v e r s í t a t de Liverpool , re-
centment ha t r adu i t a l ' a n g i é s per prime-
ra vegada dues obres clássiquea dignes de 
Thomaa A . K e m p i s : " L l i b r e d ' a m í c i d 'a-
m a t " i " L ' a r t de e o n t e m p l a c i ó " . 
D E L A N O S T R A 
C O L . L E C T I V I T A T 
A S S O O I A C I O P E O T E C T O B A 
D E L A E N S E N Y A N C A C A T A L A N A 
Hem rebut l a Memoria corresponent a 1 'e-
xercici de l ' a n y actual que f o u l legida a 
l 'Aasemblea General Ordináxia que t i n g u é 
lloe en el Casal C a t a l á el d iu menge 24 
del corrent. 
T a m b é hem i legi t en els diaris to t jus t 
arr ibats de Catalunya, que el Oonseli D i -
re c t íu de l 'Assoc iae íó a Barcelona, en l a 
reun ió t inguda el 27 de marc, proppassat, 
va prendre l ' acord de concedir u n diploma 
d ' a l t a estima, entre altres, ala senyors H . 
Nadal i Ma l lo l , L leó E e í g , Joan B l a i i Car-
ies E o d ó , presidents ,respectivament, de les 
delegacíons de Bs. Aires, Córdoba , Mendo-
za i Eosari, per l a eonstant f i d e l í t a t que 
havien mant ingut durant tots aquesta anys 
de dictadura a les tasques que r e a l í t m l a 
A . P. de l 'Ensenyanga Catalana. 
C A S A L C A T A L A 
Per a ú l t i m s de j u n y hom espera t e ñ i r 
Uestes les obres en cons t rueeió del nou saló 
de festes, que per d í f i e u l t a t s de c a r á c t e r 
b u r o e r á t i e no s 'havien pogut activar. 
E l Consell D í r e c t i u de l ' e n t i t a t e s t á pre-
parant u n extens programa de festes per a 
celebrar com cal 1 ' inaugurac íó of ic ia l i a 
les quals espera veure-hi gran coneur réne ia . 
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T S 
B U I X 
S ANT S a d u r n í d 'Ano ia és una vi la del Penedés pintorescament situada a l ' s i -
guabarreig del r i u Anoia i l a riera de La-
bern. 
E l Penedés és una de les més riques i 
floridos comarques catalanes i una de les 
que han contr ibu ' í t m é s poderoeament a la 
fo rmac ió espiri tual de l a Catalunya moder-
na, a la qual feina ha donat una p i la de 
f i l i s il.lustres, tais com els Mi lá i Fonta-
nals,, en Llorens i Barba, i els dos grans 
bisbes Morgades i Torres i Bages, i al-
tres. 
L a pr incipal riquesa del P e n e d é s és l ' A -
gricul tura , i d 'e l la es derivada ga i r ebé to-
D E E 
t a la seva industr ia. L ' A g r i c u l t u r a del Pe-
nedés e s t á molt avangada, i l a seva pro-
duceió més impor tant , el v i , s'exporta en 
grans quantitats a l 'estranger. Es f a m ó s 
el Centre Agr íco la del Penedés , establert a 
Vi laf ranca en u n m a g n í f i c edif ie i , i la ma-
teixa vi la — que és la capital de la co-
marca — posseix 1'Estado Enologica, ins-
t i tue ió a la qual van a estudiar f ins els 
vinaters de la Eepúb l i ca Argent ina . 
Quan, motlernament, les comarques vina-
teres es varen posar a fer Cellers Coope-
ratius, varen encarregar-ho ais mil lors ar-
quitectes, que els varen construir, cada un 
a sa manera, esplendidament; l ' emu lae ió va 
animar a cada p o b l é , 
que volgué t eñ i r el ce-
Uer més bonie. A r t í s -
ties i pintorescos, alguns 
semblen catedrals. 
U n deis centres més 
importants d 'aquesta co-
marca, és Sant S a d u r n í 
d 'Ano ia , pat r ia d ' i l . lus -
t r a d í s s i m s agriculto r s , 
els quals publieaven una 
revista agr íco la com no 
n ' h i havia pas d ' i gua l 
a Espanya; un d'ells, 
Marc M i r , t é un monu-
ment a la Plaga Major . 
Sant S a d u r n í és tam-
b é una centre cul tural 
de relat iva importancia, 
amb tallers g rá f i e s que 
editen obres curosament 
impreses, i a més comta 
amb la célebre orques-
t ra " E l s E s e o l a n s ' d e 
l l a rga brama en tots els 
indrets de Catalunya. I 
Sant S a d u r n í d ' A n o i a 
és una pet i ta v i la , que 
no t é més enl lá de 3000 
habitants! 
Pero els que han do-
nat més renom a l a v i -
l a són els K a b e n t ó s o 
Codorniu, pertanyents a 
l a p l é i ade a qué hern al-
lud i t , f ami l i a que cons-
t i tue ix una veritable d i -
n a s t í a d e propietaris 
agr íco les i cultivadora 
de l a v inya en aquella 
i altres contrades. 
De temps immemorial 
la f ami l i a Codorniu ha-
bitava el mas d 'Anoia , 
en m i g de les seves pro-
pietats. E n el segle X V I I 
es va ext ingi r la bran-
ca masculina; la pubi-
11a Codorniu va casar-
se llavors amb Miquel 
E a b e n t ó s , i E a b e n t ó s és, 
per tant , el cognom deis 
descendents d 'aque s t a 
un ió . Pero el poblé , tra-
dicionalment, ha seguit 
conservant 1 'antic nom de l a casa, i amb 
aquest nom ancestral de Codorniu han ba-
te ja t els E a v e n t ó s el delició» xampany que 
fabriquen deis ra ' íms que produeixen els 
immensos vinyats de l lu rs propietats d'a-
cí i d 'altres indrets de Catalunya. 
A aquest objeete, l ' i l . lus t re arquitecte 
Pu ig i Cadafalc els va construir grans ca-
ves i altres edificis, els quals a més de 
reunir totes les condieions que la delica-
da industr ia exigeix, són de notable gust 
a r t í s t i c , formant un eonjunt g r and iós , que 
s 'albira de ben l la rga d i s t á n c i a i que és 
vis i ta t per nombrosos professionalg i tu -
ristes. 
I R A 
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Capellades 
E l d ia 17 de maig es celebra 
el segon aplec excursionista i 
de germanor penedesenea, que 
assol í un éxit t an gran com el 
primer celebrat l ' a n y passat a 
Sant Pere de Eiudevitlles. 
U n eeeaient programa de f es-
t e s degudament combinat f eu 
agrados el sojorn de tots els 
asistenta a 1'aplec. 
Aquest 1'organitzaren els d i -
versos centres excursionistes de 
la comarca amb la col.labora-
eió deis orfeons, esbarts dan-
saires, delegacions de Palestra, 
és a d i r de to t els elements que 
representen un valor espir i tual . 
Totes aqües tes enti tats han 
r iva l i tza t en entusiasme per t a l 
d 'organjtzar aquesta feeta d e 
germanor penedesenea. 
L a companyia de Ferrocarri ls 
Gatalans, per a major comodi-
ta t deis eoncurrents, posa trens 
extraordinaris en cireulació. 
Arbós 
Les eleecions munieipals cele-
brades foren portades amb l l u i -
ta aferri^ada per pa r t de tots 
els par t i t s que h i prengueren ac-
tuac ió , s i be cal remarcar que 
fon l l u i t a ciutadana i d ' a l t res-
pecte ais drets de tothom. 
S o r t í t r iomfanta la candida-
tu ra de les esquerres per 227 
vote contra la de les dretes que 
en r e u n í 174. 
Foren eleglts els senyors Es-
teve Cuanyes E s c a r r é , R a m ó n 
E s c a r r á I l l a , Josep Pros, Joan 
Colet Parret , Joan Pibas M a r t í 
i Pere Rovira Bonan. per les 
esquerras; Vives M a n y é , regio-
nal is ta ; Eomagosa Eossel, con-
servador, i Pu jo l P a r r é , regio-
nalista, de la candidatura dre-
tana. 
Vendrell 
Les eleecions munieipals do-
naren les majories a les esque-
rres, esent elegits els senyors 
Pranciseo Arbós J a n é , J . M i r ó 
Gibert, Angel Mar to re l l V ida -
les, Jaume N i n P a b r é , J . Ive rn 
Arans, E m i l i Lleó Carné y Ven-
tu ra Company Pigueres, repu-
blicans, i els Palau, Soler, Ro-
vi ra , Serra i Escofet, dretans. 
L ' e l eee ió fou mo l t disputada, 
havent-se presentat tres candi-
datures, cas insoli t en nostra 
v i la , lo que motiva que votes 
mes del 90 per cent del ecns, 
en m i g d 'una an imac ió extraor-
dinaria i respecte mutu . 
L a l l is ta comunista arr iba a 
reunir 205 sufragis. 
— A l tenir-se noticies de la 
p roc lamae ió de la Repúb l i ca a 
Barcelona i M a d r i d , va organi-
sar-se una nombrosa man i f e s t á -
ció, que precedida de banderes 
i d 'una banda de mús ica ana a 
Cala V i l a , on en m i g de gros-
ses ovaciona i davant d 'una gen-
tada e x t r a o r d i n á r i a que omplia 
la plaga del Dr . M u r i l l o i a l 
só deis aeords de L a Marselle-
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sa, fou proclamada la r epúb l i ca 
per 1'alcalde senyor Arbós . 
A l ' e n d e m á es feu festa com-
plerta, aeabant amb un sarau 
al Tívol i , que es vegé molt con-
eorregut. 
• • • 
H a n estat a v i l a de pas cap 
a Tarragona el c a p i t á Sediles i 
altres companys deis que pren-
gueren part en la sublevaeió de 
Jaca i recentment amnistiats. 
Rebuta i atesos peí senyor al-
calde, qui els dona la benvin-
guda, foren aeompanyats al Co-
m i t é Federal, on a prees de la 
eoneur rénc ia que omplenava el 
carrer el c a p i t á Sediles feu ús 
de la p á r a n l a , essent ovacionat. 
Sant Pere de Eibes 
Com a resultat da les eleecions 
darreres, l ' A j u n t a m e n t ha que-
dat constitui 't con segue ió : A l -
calde, J . Cuadras Marcer ; p r i -
mer t inent, Josep Eoig P iera ; 
segon, Franeesc Pascual M a s s ó ; 
s índic , Josep Perret G i r a l t ; re-
gidors: A n t o n i V i d a l , Manuel 
Puig , Rossend Marcer, P. Coll 
Soler, I s idro P a g é s i J . F u s t é 
Planas. 
Vilafranea del Penedés 
L ' A j u n t a m e n t en l a seva p r i -
mera sessió ha quedat coristi-
t u i t de la manera s e g ü e n t : 
Alcalde, Joseph Masacs Tor-
rent ; pr imer t inent , S. Armen-
dares L lo rac ; segon, Fé l ix Ba-
laguer Castellet; tercer, Jaume 
B e r t r á n Hero ; s índic , Josep Ba-
ques Eafeques; suplent, Enoeh 
A l b e r t í Sbert. 
L ' A j u n t a m e n t es compon de 
12 regidors del bloc d'esquer-
ros, 4 catalanistes republicans i 
un regionalista. 
Sant Sadurní d'Anoia 
E n rebre les primores noves 
de la i n s t a u r a c i ó de la Repúbl i -
ca, foren hissades les banderea 
t r icolor i catalana a la f a § a n a 
de Cala V i l a , essent despenjats 
els retrate del re i . 
Una m a n i f e s t a c i ó popular es 
d i r i g í a la casa pa i ra l del se-
nyor Joan Casanovas i victore-
j á la seva niare i esposa, les 
quals eixiren a l ba leó per a cor-
respondre a les simpaties del 
poblé . 
Gélida 
A m b e x t r a o r d i n á r i a an imac ió 
acud í l 'eleetorat — un 80 per 
cent del cens, com no s'havia 
vist m a i — a les eleecions mu-
municipals. 
Foren elegite els Josep Eos-
sell Gibert, Ermengol A l m i r a l l 
Romeu, Franeesc Torras Mas, 
Josep Rossell Massana, J . Val l s 
Torrente, Joan B e r t r á n L lopa r t , 
M a r t í Planas Gras, Angel OUé 
Capdevila, I s idre T o r n é L lopa r t 
i Franeesc Ca r t ró L lopa r t . 
L ' A j u n t a m e n t ha quedat for-
mat a i x í : Alcalde, Angel OUé 
Capdevila, i els senyors M a r t í 
Planas Gras i Joan B . L l o p a r t 
per a primer i segon tinents 
d 'alcalde, respeetivament. 
Eubi 
Tan bon punt es va saber la 
proc lamaeió de la Repúb l i ca a 
Barcelona, els regidors republi-
cans que guanyaren per major ia 
les eleecions, anaren a pendre 
possessió de l ' A j u n t a m e n t . his-
sant les banderea republicana i 
després la catalana. 
Fou cremat el re t ra t de l 'ex-
re i i esmicolada una l á p i d a de 
marbre del sa ló de sessions, on 
constaven els nombs deis regi-
dors dictatorials. 
A l vespre h i h a g u é u n m i t i n g 
a l a plaga de l a V i l a . 
Reunit l 'A jun t amen t , n o m e n á 
alcalde provisional a l Sr. Fran-
eesc Eovira i Eiba. Es d e s a r m á 
al sometent i s ' a r m á l a guá r -
dia cívica republicana que vet-
11a durant les ni ts per l a v i la . 
A l ' e n d e m á to thom feu festa 
i totes les f á b r i q u e s han abonat 
els jornals corresponents, á d h u c 
com si haguessin fe t hores ex-
t r a o r d i n á r i e s . 
Di jous tothom torna a l tre-
ba l l . 
A l passeig d ' A l f o n s Sala se 
l i ha donat el nom de passeig 
de Franeesc M a e i á i a l a plaga 
de l a V i l a el de F e r m í Galán . 
Palausolitar i Plegamans 
Sense cap incident se celebra-
brasen les eleecions munieipals; 
guanyaren les esquerres per 6 
a 3 les dretes. 
— E l dia 15 a l m a t í es pro-
e lamá la Repúb l i ca , i enejaren 
les banderes republicana i cata-
lana a Casa la V i l a . 
Es cons t i tu í provisionalment 
el nou consistori, amb els regi-
dors electes, de la següen t ma-
nera: Alcalde, L l u í s Casajuana; 
pr imer t inent, Florenci N u a l a r t ; 
segon, Jaume Truyo l s ; regidors: 
Josep Viaplana, Josep Jornet, 
Pere Mas, E n r i é Eibas, Jaume 
Costa i Eicard P a d r ó . 
A la tarda les societats varen 
celebraren animats ba l l s , com 
en els dies de gran festa. 
E l fabrieant Sr. A n t o n i Es-
truc, ha abonat tots els jornals 
deis seus obrers amb mot iu de 
la festa nacional. 
Terrassa 
E l nou Ajuntament ha que-
dat format a i x í : Alcalde, Avel í 
Estranger; pr imer t inent , S a -
muel Morera ; s e g o n , R a m ó n 
Camps; tercer, J . C a m í ; quart, 
Joan Geneseá ; c inqué , Doménee 
Armen g o l ; sisé, Josep Girona, i 
seté , A n t o n i P i q u é . 
Tots foren elegits per 21 votg 
i una paporeta en blanc. Es no-
menaren a ix í mateix s índies els 
senyors Franeesc Llaugueres i 
Frederie Segués . 
Granollers 
E n aaber-se que a Barcelona 
s 'havia proclamat la E e p ú b l i e a , 
s ' o r g a n i t z á una man i f e s t ac ió a 
L a U n i ó L l ibe ra l , que desp ré s 
de recorrer diversos carrers to-
cant L a Marsellesa a n á a l ' A -
juntament , al b a l e ó del qual 
s ' h i s s á la bandera republicana, 
que portaven els veterans repu-
blicans senyors S e b a s t i á Font-
cuberta i Josep Bellavista. 
Alguns individus de 1'Esquer-
ra Catalana adregaren l a p á r a n -
la a l poblé , i es consti tuiren en 
Junta Eepublicana. 
A l ' e n d e m á se ce lebrá amb 
absoluta unanimita t la festa per 
l 'adveniment de la R e p ú b l i c a . 
T a m b é en tots els pobles de 
la rodalia s'han organitzat fes-
tes que han resultat molt ani-
mades i han estat contractadea 
totes les orquestres. 
A l ' A j u n t a m e n t es p roced í a 
la reeollida d'armes del some-
tent local. 
S a b a d e U 
U n sol esplendent va daurar 
el d ia de l a festa nacional. E l 
poblé va Uangar-se al carrer des 
de les primores hores del m a t í . 
Arrea voleiaven banderes catala-
nes i republicanes. L a g u á r d i a 
republicana, amb les armes que 
havien estat, f ins el d ia ante-
r ior , del sometent, ronda va per 
carrers i places. 
A l m i g m a t í foren cremats en 
m i g de l a placa de l a Ciuta t ' 
els f i txers de la po l ic ía i molts 
documents. T a m b é fou trossejat 
el baix relien del monument al-
gat a l a plaga del Dr . Eobert 
a 1'economista sabadellen Sr. J . 
Sallares i P í a . 
Desp rés anaren daltabaix de 
les Gases Consistorials les lloses 
de marbre que en el Consistori 
perpetuaven el n o m s d 'altres 
f i l i s i l . lustres de Sabadell: el 
pare Calasang Casanoves, i els 
doctors F é l i x S a r d á i Salvany 
i F é l i x A m a t de P a l ó n . 
— H a quedat eons t i t u í t l ' A -
juntament d'aquesta manera: 
Alcalde, Salvador R ibé Gar-
c ía ; pr imer t inent , Jaume N i -
net Va l lhonra t ; segon, J . V i l a -
nova Re ig ; tercer, Joan Ba l a r t 
A rmengol; quart, J . M o r a A d -
s e r á ; c inqué, Josep Soley V a l l -
honrat ; s i s é , Franeesc Camps 
Creus; seté , V a l e n í í Gorina Co-
mandrau, i vu i t é , A n t o n i Ru-
bíes Por te l la ; s índic, J . Va l l s 
V i d a l , i sots-s índie , Joan Bau-
lenas Manyosa. 
• • • ^  
E l constructor mecánic senyor 
Jaume Ninet Val lhonrat , ha es-
ta t nomenat governador c iv i l de 
Terol . 
St. Andreu de la Barca 
A m b mot iu de l a p roc lamae ió 
de l a Repúbl ica , s ' o r g a n i t z á una 
man i f e s t ac ió que, acompanyada 
d'orquestra i cantant L a Mar-
sellesa, r ecor regué els carrers de 
la v i l a . E n a r r ibar a l Sindieat 
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Agr íco la , el senyor Gabriel Oa-
aaa á d r e l a l a paraula ala ma-
nifestants ea un cá l id discurs. 
— H a n prea possessió del Con-
sistori e l s regidora proclamats 
per l ' a r t i c l e 29. Els cárreea han 
t^tat d is t r ibui ta a i x í : Alcalde, 
Joaquina G a n á i s ; tinenta d ' a l -
calde, Gabriel Casas i J . Costa 
P u i g ; regidora: Joan Prats, M i -
quel J u l i á , M a g í Ponol, L lu í s 
A l m i r a l l i Gabriel Costa. 
Sant Boi 
E a aquesta v i l a , al revés de 
la ' immensa major ia de Catalu-
nya, la v ic tó r ia en les eleecions 
municipals ha estat assolida per 
l a candidatura de les dretes. E l 
resultat f o n de 12 moná,rqui,cs 
i cuatre republicana, deis quals 
dos de l 'Acc ió Catalana. 
Eesultaren elcgi ts : J . Pages, 
J . Mi lá , E . Eos, J . Marieguea, 
J , Torres, J . Figueres, B . Pu ig , 
P. Andrea, V . Bosc, E . Val ls , 
B . P inyol , J . F e r n á n , B . Mes-
tres, B . Deu, B . Pares i J . Eoig . 
Martorell 
E l Mun ic ip i l ia quedat com-
post a i x : Alcalde, Pr . Riera; 
tinents, Miquel Tolosa i Miquel 
Oanyameras; regidora: Ermene-
g i ld Muxar t , Francesc S a b a t é , 
L l u í s Meatres, Pero Pra t , Pere 
Doménech , Joan Cortadella, V i -
centa Eos, Salvador Enr ieh, Pe-
re Tr inchant i Joan Colom. 
Hospitalet 
Davant d 'una gentada q u e 
emplenava per complet el saló 
de sessions, quedá cons t i t u í t 1 ' A -
juntament amb els regidora ele-
gits ú l t i m a m e n t . 
S ' a n o m e n á alcalde el senyor 
Josep M o n t a n é A l m i r a l l , i t i -
nents els senyors Joan S e g a r í a , 
Eamon Frontera, Is idro Moncu-
n i l l , Salvador G i l , Josep J o r d á 
i V a r í e s M a r t í Feced, els quals 
prengueren possessió i d i r i g i r en 
l a paraula ala assistents com 
a ix í mateix ala que havien que-
dat al carrera per 1'impossibili-
t a t d 'entrar a l local , easent molt 
aplaudits. 
Mollenissa 
S'ha cons t i tu í t l ' A j u n t a m e n t 
de l a manera s e g ü e n t : Alcalde, 
Ignas i Queral t ; pr imer t inent , 
Doménec Grau; segon, Eamon 
S i m ó ; regidors : Jaume Duch, 
Francisco Cabestany, Francesc 
Garriga, A n t o n i Fages, Eobert 
Bru fau , M a g í Balcells, Jaume 
Coma i Ignas i Jaques. 
Els regidors republicans que 
havien estat elegits es possesio-
naren de l 'A jun t amen t , essent 
rebuts per 1'alcalde Sr. Oracio, 
i essent hisaades les banderes 
republicana i catalana. 
A tres quarts d'onze de l a 
n i t , un piquet de soldata del re-
giment d ' a r t i l l e r í a p r o c l a m á la 
Repúb l i ca oficialment. Després , 
amb u n camió, foren portados 
una trentena d'armes de la ca-
serna d ' a r t i l l e r í a que quedaren 
depositados a l 'A jun tamen t . 
Immediatament e l s regidors 
republicana es reuniren en ses-
sió de cons t i tuc ió , essent elegit 
alcalde el senyor A b r i l , antic 
repúb l ica fe d er a 1 , i t inents : 
primer, Cabanyes; segon, C o -
m a s ; tercer, Eecoder; quart, 
Eossetti, i c inqué , Anglas . L a 
sala de sessions era atapei'da de 
públ ic i 1'entusiasme general. 
A 1 ' e n d e m á no ea treballa. A l 
m a t í r eco r regué els carrera la 
Banda Munic ipa l , t o c a n t L a 
Marsellesa, seguida de m o l t a 
gent que a p l a u d í a . 
Badalona 
A les 5.30 de l a tarde t i n g u é 
lloc l a cons t i tuc ió del non A j u n -
tament, d 'acord amb els resul-
ta t de les darreres eleecions. 
Els regidors presents son 30. 
H i fa l ten els senyors Mare, ra-
dical, i G a r c í a , regionalista. 
Aquest no es t á present per ha-
ver-se-li protestat l 'ac ta . 
Fon elegit alcalde el senyor 
Josep Cases Costa, i t inents : 
primer, F r a n c é s B r e l l ; segons, 
A l f r e d Bogado; tercer, J . Cos-
ta Aymer i ch ; quart, Josep A r -
b ó s ; c inqué , Pere P u é r t o i a s , i 
sise, Jaume. Eossell. 
Balaguer 
Els regidors elegits en les da-
rreres eleecions es posseseiona-
ren de l 'A jun tamen t , acompa-
nyats de molts amics, i des del 
ba leó pr inc ipa l , el senyor N u -
bies d i r i g í la paraula a l pob lé . 
Acabat el parlament, fou re t i -
ra t el re t ra t de 1'ex-reí. 
A 1 'endemá, a les onze, pren-
gueren possessió del Consistori 
els tretze regidors elegits, i es 
nomená batl le el senyor Xavier 
Nubles i Val ls . Acabada la ses-
sió so r t í t o t l 'A jun t amen t a l a 
plaga, i precedits per la Banda 
Munic ipa l , que tocaba L a Mar-
sellesa i altres composicions, do-
n á una eercavila, acompanyats 
d 'una gran gentada, i es deabor-
d á 1'entusiasme popular. 
Oervera 
E l d ia 14, a les nou de la n i t , 
en saber-se les noves de l 'adve-
niment de l a Repúbl ica , es ma-
n i f e s tá un entusiasme general. A 
lea deu pujaren a l ' A j u n t a m e n t 
els components del Comité Ee-
publ icá , i sort int al ba leó varen 
proclamar l a Repúbl ica , essent 
hissades les banderes republica-
na i catalana, enseras que una 
banda de mús i ca tocava 1'him-
no repub l i cá . Gráeies a l a sere-
ni ta t de tots els ciutadans, no 
h i h a g u é cap incident. 
A 1 'endemá, els regidors re-
publicans prengueren possessió 
de l 'A jun t amen t . Fou nomenat 
alcalde el c i u t a d á A n t o n i Oliva, 
el qual so r t í al ba leó per ofe-
rir-se a to ta l a poblac ió . 
Vic 
T a m b é a V i e va sentir-se to t 
seguit 1'efecto de l a proclama-
ció de la Repúb l i ca . Després d 'u-
ima eomunicac ió feta a l ' A j u n -
tament per par t del P a r t i t Ca-
talanista Eepub l i cá , aquell v a 
organitzar a Cá l a Ciutat una 
magma reunió compesta deis ac-
t u á i s consellers i deis elegits el 
diumenge i alguns membres del 
P a r t i t Catalanista Eepub l i c á . 
Els consellers republicans es 
varen fer cá r rec del govern mu-
nicipal i es va nomenar un co-
m i t é . Aixó succeia a dos quarts 
de v u i t del vespre. Després van 
ésser col.locadea les banderea ca-
talana i republicana ala balcons 
de la Munic ipa l i t a t . 
Davant d'aquest fe t va escla-
tar 1 'entusiasme popular, q u e 
ana creixent encara durant to t 
el vespre. 
A 1 'endemá, l 'aspecte de l a 
ciutat fou el d ' u n dia de festa, 
i les bailados de sardanes re-
uniren grana mul t i t uds . L ' o r -
dre ha estat complet. 
Torelló 
Eesultaren elegits, sense l l u i -
ta, el següen ts senyors: A g u s t í 
Vergés , Jaume Buser, P. F ran-
quesa, Francesc Surribes, Josep 
B o f i l i , Josep Quintana, Josep 
Tuneu, Joan Val ls , Joan Sola-
nic, Scgimon Lastortras, Joan 
Corrius i Pere Pu ig . F i l i a c i ó : 9 
republicana i 3 independents. 
Fou noment alcalde el senyor 
Joan Solanic; p r imer t inen, el 
senyor V e r g é s ; segon, Francesc 
Surribas; s índie , Jaume Buser. 
Pong 
D e s p r é s d 'una l l u i t a un x ic 
moguda, han resultat elegits els 
senyors segiients: 
Joan S a n t a m a r í a , Jaume Ba-
ró, A n t o n i Canut, Jaume Mas, 
Josep Carner, Ooménec F o n t , 
Xavier M o n t a n y á , Joan Eos i 
Jaume Pi joan. L a major ia per-
tany a 1'esquerra republicana. 
Sant Feliu de Guíxols 
E l nou Ajuntament ha que-
dat constitui't d'aquesta f o r m a : 
Alcalde, P a u l í Margon Olive-
ras; pr imer t inent , Fe l iu P a r á i s 
M o r a t ó ; segon, Pons Val l s Fer-
r e r ; tercer, Mique l Payet Eie-
r a ; s índie primer, A n t o n i Bar-
gel i Seva; s índie segon, Joan 
Blanc Eoura ; regidors: Benet 
B . B a t l l o r i , Santiago N . Bonet, 
Joan Fon t Crosas, Eamon Sur-
ra Caseras, Joan Esteva Eonia, 
nia, L l u í s Bussot Eaurie, F ran-
cesc Planellas Daura, Josep Bo-
nal F o r n ó s , Josep Costa Barne-
da, L l u í s M a r t í Arbo ix i F ran -
cesc C a m p á V i a r n é s . 
Palafrugell 
S 'han celebrat l e s eleecions 
municipals, la c a r ac t e r í s t i c a de 
les quala ha estat la gran vic-
t ó r i a assolida pela republicans 
de tots els matisos, els quals 
forra aven una coalició que ha 
aconseguit les maj oríes en tots 
els dietrictes. 
H a n estat elegits els senyors 
Deulofeu, Vergéa , Costa, Coro-
mines, Citjas, Mundet, Colora, 
F ina , Gallart , Veh í , Ave l í , Eo-
dr íguez , Sagrera, Font , Esteva 
i Carreras. 
Fou elegit alcalde el senyor 
J . Sagrera Coromines. 
Albons 
L ' A j u n t a m e n t ha elegit al-
calde el que j a ho era anterior-
m e n „ senyor Jaume Massaguer; 
pr imer t inent , Estove P a g é s , i 
s índie , Francesc Arbue í . 
S'ha acordat canviar el nom 
de l ' A v i n g u d a Al fons X I I I pe í 
deis capitana G a l á n i G. Her-
n á n d e z ; la pla<ja de l a Consti-
tuc ió , pe í de l a Eepub l i cá , i el 
de President M a c i á a una nova 
v í a que ara s ' e s t á obrint . 
Lleida 
Diumenge ar r iba a la nostra 
c iu ta t el nou governador c i v i l 
de la provincia, senyor Josep 
Pu ig d 'Aspre r . V a pendre ae-
guidament possessió del c á r r e c , 
cessant el president de l ' A u -
diénc ia , que exercia de gover-
nador i n t e r í . 
• O • 
H a n pres possessió de l ' A 
juntament els regidors elegits 
el 12 d ' a b r i l . L ' ac te va cele-
brar-se a l Palau de la Dipu-
tac ió , on van anar des de l'es-
tatge provisional del M u n i c i p i . 
H i van acudir tots els regidors. 
Els no pertanyents a l bloe re-
p u b l i c á es classifiquen en cinc 
independents , u n regionalista , 
un tradicionaliata i un j a u m í . 
— A m b mot iu del canvi de ré-
•gim han estat dest i tui ts els se-
n y o r s director i secretan de 
l ' I n s t i t u t , T r i n i t a t Arna ldo i 
mossén Manuel Pere, i a l sen 
lloe h i han posat els senyors 
Salvador Eoea i Joaquim Serra. 
Hora ha t re t del seu c á r r e c 
de director de les Nórma la de 
metros i mestresses, el senyor 
Fel ip Solé i senyora Enriqueta 
Pairen els quals han estat subs-
t i t u i t s pels senyors Josep P i -
nyol y senyora Ur iz . 
Sant Celoni 
H a n pres possessió de I ' A j u n -
tament els regidors proclamats 
en les darreres eleecions, havent 
quedat format d'aquesta mane-
r a : Alcalde, Josep Coll Casa-
miquela; pr imer t inent . Estove 
Grau Santamarina; segon, Joan 
Sibina R a g u é ; s índie , J . B r u -
g u é s ; suplent, A . Matas P o u ; 
caixers, Pere Sibina Iglesias; 
regidors: M a r t í Prat , H . A g e l l 
Novel l , Jacint Botey, Salvador 
Caldas Freixas, Josep S a n t a -
m a r í a i Iscle Fo r tuny E e g á s . 
Campdevanol 
E n les darreres eleecions re-
sulta elegida la candidatura de 
coalició republicana d'esquerra 
que integraven els senyora Jo-
eep Canalies, Josep Casany, Ma-
nuel Cois, Eudald Conill , A n t o -
n i Espelt, Ange l Font i Pere 
Subirana. Tingueren les mino-
ries els senyors Joan Manso, 
Josep La faya i Camil M i d e u . 
— L a p r o c l a m a d ó de l a Re-
p ú b l i c a es va fer sense estri-
déneiea. A Ca l a V i l a varen és-
ser hissades les banderea jsepa-
blicana i catalana. 
La infídelítat deis marits 
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Es deu, les mes de les vegades, a que 
no troben en la propia muller l'encís que 
altres teñen. Sapiguen aixó les mestresses 
que per a estar per casa es vesteixen de 
qualsevol manera. És cert que estalvien, 
pero es una economía mal entesa, perqué 
els seus estalvis els malgasta el marit amb 
altres dones. Economía és tenyír els ves-
tits vells i descoloríts a casa d'un mateix 
amb la meravellosa 
ANILINA ALEMANA " V E N U S " 
que és la única del món per aquell objecte 
i d'una varietat de colors tots ells d'últi-
ma moda, i demostrar davant del marit 
la propia elegáncia, molt més simpática 
perqué és més económica. Mireu bé que 
¡'anilina porti el nom de VENUS sobre 
cada paquee, dones no tant sois dona ais 
vestíts una color fixa, sino que els dona 
també l'aspecte de nous. Aquesta anilina 
la podeu aconseguir en totes les farmácies 
i drogueries de la República al preu de 
80 centaus el paquet i a 20 centaus la 
capseta. 
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C O N F I T E R I A " C O N D A L 
D E 
R A M O N E O A i C A P D E V I L A 
Eecomanerti a la nostra distingida clientela 
les Coques de Pinypns i Llardons per a les 
diades de Sant Jaume i de Sant Pere. 
Bdo. Irigoyen ÍÍ70 ü . T. 3006 B. Orden 
E . Campllonch 
A8QI • Sí 
Projectes i construccions 
M BUENOS AIRES 
Dr. R A M O N MARTI 
Profesor Suplente de U Facnltad 
ODONTOLOGO 
Consulta d« U & {8 
E8MEBALDA 83, 2.» piso V. T. S8, Mayo 2281 
E n C e r v a n t e s 
NO Hl ERA TOT. 
ummiimuiiiiiiircar 
Mo vol dir que Ifn faKés un bull, era man-
co; Quants n'hi ha, que no ho saben!! 
Igual passa amb la díreccié del taller de 
Fotogravat de 
R. Martín, Cbacabuco 334 - Ü.T. 33, 2660. 
L -HORA C A T A L A N A 
Estació L. R. 2 
( R f t D l O P R I E T O ) 
T O T S E L D I U M E N G E S D E 12 A 18 H O R E S 
Catalans: Escolteu-Ia i leu-vos afíliats» 
Escríviu a B R A S I L dpt. 3 
B U E N O S A I R E S 
CATALUNYA 
Magazlne catalá. de carácter infor-
matiu, líterari i artístlc; sortlrá una 
vegada cada mes. 
Pretenem que cntrl i slgtü indis* 
pensable a totes les Uars catalanes 
d'América; per aixd creiem que no 
ens mancará la cooperacló de tot 
bon catalá que vulgui que les coses 
de la nostra térra siguin estimad es 
peí que es mereixea. 
Peu-vos-en subscrlptors i contri-
buiu a portar-nos-en d'altres; d'a-
questa manera en ajudareu a fer 
que CATALUNYA siguí sempreuna 
revista que faci honor a la nostra 
eoLlectivitat. 
Preu de subscripció: 
5 PESSOS L'ANY; ABBEU. 
LICOR ' ^ A S I L A C XAMPANy "CODORNIU 
Xacolata "OMS" a Festil Cátala 
Per Saní Joan i Sant Peré íes típiques 
coques de llardons i pinyons 
Recomanem molt especialment el deliciós vi d'Alella, 
Moscatel! i Malvasia de Sitges 
S A R M I E N T O 8 5 0 
ti 7 93. LIBEllTAD 1572 
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